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Avant propos
Cette étude entreprise en 1967 en collaboration avec
A. PERRAUD pour la réalisation de la carte au 1/500.0008 pédolo-
gique de la Côte d'Ivoire a été achevée dans le cadre de l'opéra-
tion multidisciplinaire II contact Forêt-Savane ll en 1968 et 1969.
Les analyses physiques et chimiques ont été raalisées au
laboratoire d'analyse du Centre d'Adiopodoumé sous la direction
de Mr. NALOVIC puis de Mr. GOUZY.
Les analyses minéralogiques ont été effectuées au labora-
toire de Géologie d'Adiopodoumé pour les analyses thermiques
différencielles et dans les laboratoires de 110RSTOM de Bondy et
de la Faculté des Sciences d'Abidjan pour l'étude des argiles
aux rayons X.
INTRODUCTION
La feuille au 1/200.000e de Séguéla s'étend entre le 7ème
et le 8ème parallèle Nord et le 6ème et le 7ème degré de longi-
tude ouest.
Cette aire géographique correspond à un milieu naturel très
varié. Cette diversité est due à une position de transition, d'une
part climatique entre un climat équatorial, chaud et humide tout
au long de l'année et un climat subéquatorial beaucoup plus tran-
chée ; d'autre part botanique entre la forêt dense humide semidé-
cidue et la savane soudano-guinéenne. Elle tient aussi au milieu
lithologique car les principales roches du bouclier antécambrien
ivoirien y sont représentées: granites, schistes, roches vertes
et quartzites. Elle se répercute dans le domaine agricole. La
limite septentrionale d'extension de la culture caféière et cacao-
yère coupe grossièrement la feuille suivant une diagonale Nord
Ouest Sud-Est.
A ce milieu hétérogène correspond une grande variété de
sols. Les principaux types de pédogénèse observés dans le pays
sont représentés: la ferrallitisation, l'hydromorphie, la bruni-
fication avec évolution vers les sols bruns eutrophes tropicaux
et vertisols. De plus on note une tendance à la ferruginisation
et à l'halomorphie.
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l - PRESENTATION DU MILIEU
l . 1. Le climat
Dans cette région règne un climat de transition entre deux
types différents, l'un équatorial à deux saisons des pluies tel
que nous le trouvons à Daloa, l'autre subéquatorial avec dispari-
tion de la petite saison sèche tel que nous le trouvons à Mankono
(voir planche II). La limite entre ces deux zones d'influence di-
vise grossièrement la carte en deux parties égales suivant une droite
orientée NIDV-SSE. D'un côté se trouve Vavoua et toute la zone fores-
tière au Sud et Sud-Ouest de Vavoua, de l'autre Séguelaet Zuenoula
et toute la zone de savane.
Les variations de température sont plus accusées en savane
qu'en forêt; les écarts entre température maxima et minima se
creusent en allant vers le Nord. Ceci joint à une plus forte inso-
lation amène dans la partie Nord-Est une augmentation de l'évapo-
transpiration potentielle c'est à dire, en fait, de la sécheresse.
M. ELDIN et A. DAUDET (1967) ont calculés que l'évapotranspiration
potentielle passait de 1480 mm environ dans le Sud de la feuille
à 1580 mm dans le Nord.
Le tableau nO 1 nous permet de calculer des déficits hydri-
ques pendant la saison sèche. Ils passent de 395 mm pour Daloa à
environ 430 mm pour Vavoua, 490 pour Zuenoula, 500 pour Séguela
et 565 pour Mankono.
TABLEAU nO 1
TotalDl "" ,J F' M . A ' M 'J JAS 0' N! .!!!! !
Vavoua
Daloa
, , , i , t , , , , ,-~--~------
P' 18" 64'''11'155'151'181'117'121'260'180' 59 11 1434! ! !l ! ! ! ! ! ! ! !
ETP!130!131!148!148!136!107! 99! 93!112!125!130 123
______!_!__ !__ !__ I__ !__!_! ! _! __ , _
P! 10! 73! 94!131 128!169! 98!148!240!157 56' 10 1318
l , l ' ,t'"ETPi130i131i148;148 136;1 07; 99; 93;112;125 130 123
l , " - t , , " t
Z l P; 17; 54; 71;136121;,206.;112;.115;,235;,124 50 21' 1272uenou a . , . , !
ETP!130!131!148!148 136!107! 99! 93!112!125 130 123!
------!---!--!--!-- --!--!--!--!---!-- ,--- ,--!-----
P! 18! 39! 971106!138!137!122!175!258!182! 58! 22! 1352
Séguela ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! !
ETP ! 134 ! 143 ! 156! 150! 14 1 ! '11 3! 97! 92! 11 2 !132 ! '130 !125 !
Ces deux climats extrèmes correspondent, l'un au climat
guinéen forestier d'A. AUB~VILLE (1949) ou équatorial attiéen de
G. ROUGERIE (1960), l'autre au climat soudano-guinéen d'A.
AUBR..l:i:VILLE ou subéquatorial baouléen de G. ROUGERIE. Ce passage
est cependant très progressif.
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31.2. La végétation
Deux domaines végétaux se partagent cette région, le domaine
forestier dans le Sud et l'Ouest, le domaine de la savane dans le
Nord et l'Est. La limite entre ces deux formations se fait par
l'intermédiaire d'une mosaique dans laquelle savane et forêt s'in-
terpénètrent.
Deux domaines agricoles différents se calquent sur ces for-
mations naturelles, caféière et cacaoyères en forêt, cultures vi-
vrières et coton en savane.
1.21. Les formations naturelles
1.211. Domaine forestier
Il est caractérisé par une formation de forêt dense humide
semi-décidue à celtis telle qu'elle a été définie par J.L.
GUILLAUMET (1967). Au point de vue floristique on reconnait diffé-
rentes espèces de celtis, des sambas: Triplochiton Scleroxylon,
des acajous: Kaya grandifolia •.. Cette formation forestière re-
couvre l'ensemble du paysage en se différenciant assez peu sUYvant
la topographie. On observe cependant dans certains grands bas fonds
ou sur des bowals, des savanes incluses. Ces savanes sont la plu-
part du temps herbeuse avec parfois quelques rôniers et quelques
bouquets de phoenix.
1.212. Domaine des savanes préforestières
"Les savanes préforestières ou guinéennes se présentent
comme des étendues herbeuses, parsemées de petits arbres, isolés
ou rassemblés en bosquets, entrecoupés par les forêts galeries,
peuplement d'arbres et de lianes de la forêt dense humide, installé
le long des cours d'eau. Cà et là existent des îlots forestiers
offrant d'évidentes affinités floristiques avec ces mêmes forêts"
J.L. GUILLAUWŒT (1967). La savane est arborée ou arbustive à
Panicum phragmitoides, Daniella oliveri et Lophira lanceolata.
Différents stades de peuplements peuvent s'observer suivant l'état
de dégradation de cette formation. La forêt claire à Daniella
oliveri et Uappaca somon est parfois conservée dans certains en-
droits peu cultivés.
1.213. Le contact Forêt-savane : la mosaïgue
Une zone de 30 à 40 km de large sépare les deux domaines
précédents. Dans cette zone on observe le schéma général suivant
Forêt dense semi-décidue de sommet de colline, savane arborée et
arbustive de pente, forêt galerie de bas fond. Ces différenciations
4sont dues principalement à des raisons édaphiques, la forêt étant
dans cette zone en position limite par rapport à son climax. Mais
les problèmes édaphiques ne sont pas les seuls en causes, le dyna-
misme de la végétation, les feux et les défrichements sont des
facteurs essentiels de déplacement de la lisière.
I.~2. Les défrichements agricoles.
Cette région relativement peu peuplée (moins de 5 habitants
au km2 en moyenne) est également défrichée. Les gouros qui occu-
pent la zone forestière et la mosaique forêt-savane ont des tradi-
tions agricoles récentes ; quant aux malinkés qui occupent la sa-
vane leurs défrichements sont peu nombreux.
La répartition des cultures suit grossièrement la limite des for-
mations naturelles. La zone forestière et las mosaïques sont plan-
tées de caféiers et de cacaoyers. Ces cultures poussent bien et
sont en nette extension actuellement du fait d'une importante immi-
gration Baoulé et Mossi. En plus des caféiers et des cacaoyers on
cultive dans cette zone de très nombreux champs de riz, de banane
plantain, d'igname et de maïs.
La zone de savane est traditionnellement plus pauvre l'é-
ventail des cultures est plus réduit. Les cultures vivrières,
igname, manioc, arachide, maïs et le coton occupent la majeure
partie des surfaces défrichées.
1.3. La Géologie
Dans ce chapitre, on étudiera successivement, le socle an-
cien puis les formations superficielles d'âges récents qui en sont
dérivées.
L'histoire géologique de la reg10n est en effet assez simple,
Le socle s'est grossièrement figé au précambrien moyen ou birri-
mien. A cette période ont été mis en place dans un craton granito-
gneissique deux systèmes géosyndinaux dont il nous reste des té-
moins: les Monts Goma à l'Ouest de Séguela et la chaine Yaouré
dont un chainon est représenté dans l'Est, au Nord de Zuenoula.
La région n'a plus alors été soumise qu'à des mouvements de faible
ampleur qui ont aidés à démanteler tous les reliefs existants et
à altérer le socle. On remarque en particulier de nombreuses
failles probablement relativement récentes le long du cours de Yani.
1.31. Le socle ancien
Deux catégories de roches peuvent être observées
ches cristallines et des roches métamorphiques.
des ro-
51.311. Les roches cristallines
o Les ~r~~t~s_sl-U~e~t~n~q~e~
Ces granites couvrent la plus grande partie de la région.
Macroscopiquement ils ont une allure de migmatite avec des ali-
gnements de minéraux noirs plus ou moins rubanés •
•
On note sur une lame mince d'un échantillon de granite pré-
levé au Sud de Zanzra, une texture grenue et la composition minéra-
logique suivante: quartz en grande quantité, microcline, albite
avec de nombreuses perthites, biotite, amphibole brune.Au point de
vue classification c'est donc un granite calco-alcalin à biotite.
Ces granites sont très hétérogènes, tant par la dimension des élé-
ments (de nombreux filons quartzeux sont injectés dans ces grani-
tes) que par le rapport entre les éléments (sur un même affleure-
ment des passées leucocrates et mélanocrates voiainents).
o Les ~r~~t~s_p~s!e~t~n~q~e~
Ces granites se divisent en deux types
des granites calco-alcalin à bimtite, porphyroides dans
la partie Nord de la zone
- des granites hyperalcalins à biotite et muscovite sur un
petit affleurement à l'Est.
Les granites porphyroides sont très reconnaissables par l~
couleur rose de leur phénocristaux de feldspath. L'observation en
lame mince d'un échantillon prélevé sur un Inselberg à l'Est de
Séguela montre une texture grenue type monzonitique et la composi-
tion minéralogique suivante : quartz, microcline en phenocristaux,
albite avec de nombreuses perthites, biotite. La proportion d'élé-
ment ferromagnésien est généralement moins forte que dans les gra-
nites du type précédent. Ces granites sont aussi beaucoup plus
homogènes.
1.312. Les roches métamorphiques
On observe trois types principaux de roches métamorphiques:
des schistes, des quartzites et des amphibolites.
- Les schistes sont soit des pelites, très peu métamorphisées
contenant de nombreux filons de quartz, soit des schistes amphi-
bnliques. Les pélites se trouvent localisées en quatre bandes
orientées Sud-Ouest Nord-Est qui traversent la feuille dans sa
partie Sud-Est.
Les schistes amphiboliques entourent le massif de roches
vertes des monts Goma.
6Une lame mince effectuée sur un échantillon prélevé au vil-
lage de Siakasso à l'Ouest de Séguela montre une texture lepido-
blastique avec quelques amas de quartz répaxtis dans la lame et
une composition minéralogique à dominance d'amphibole accompagnée
d'épidote~ de chlorite et de quartz. Ces minéraux sont difficiles
à reconnaître car ils sont très altérés.
- Les quartzites. Ces quartzites apparaissent en petits af-
fleurements sur les bordures des chaines d'amphibolite. On les
observe autour des monts Goma et à l'Est, au voisinage du village
de Brounon. Ces quartzites sont bien souvent grenatifères.
- Les amphibolites. Ce sont des roches très dures qui se pré-
sentent sous forme de boule avec un important cortex ferruginisé.
Un échantillon prélevé sur les monts Goma montre en lame mince une
texture peu orientée et les mêmes minéraux que ceux des schistes
amphiboliques : Amphibole fibreuse, épidote, chlorite et quartz.
Le plus souvent les amphibolites et schistes amphiboliques
sont associés sous le nom de roches vertes.
1.32. Les formations récentes
Ces formations groupent, les matériaux d'altération, les
témoins cuirassés et les produits de leur démantèlement et les
dépots alluviaux ou colluviaux. Elles sont représentées sur une
esquisse au 1/500.000e (planche IV).
1.321. Les matériaux d'altération
Ils recouvrent la plus grande partie du paysage. De texture
variable, ils peuvent contenir dans leur partie superficielle des
témoins plus ou moins récents de remaniement. Les puits creusés
dans la région donne une idée minimale de leur profondeur qui est
de 15 à 20 mètres dans la région de Vavoua et moins profonde dans
la région de Séguela où bien souvent la roche affleure. Sur les
chaines de roches vertes on observe la roche en place à faible
profondeur. Ces altérites sont en relation avec la roche sous-
jacente par leur texture~ leurs caractéristiques chimiques et leur
composition minéralogique.
o Les textures
Si l'on reporte sur un triangle (Planche III) les textures
des différentes formations superficielles prélevées, on remarque
nettement trois aires de répartition:
Planche III \
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REPARTITION TEXTURALE EN FONCTION DE LA ROCHE MERE
7- Les matériaux d'altération de granite dont la proportion de
sables grossiers est toujours supérieure à 30 %. Ces sables sont
essentiellement com~osés de débris de ~uartz
- Les matériaux d'altér~tion de schiste dont la fraction gra-
nulométri~ue grossière est inférieure à 30 %. Cette fraction est
composée principalement de pseudo-sables ou de morceaux de roche
altéré ferruginisés.
- Les-matériaux d'altération de roches vertes dont la texture
est argileuse.
o La composition chimi~ue
- - - - - - - - - - ~ -
La composition chimi~ue des altérites est fonction de la
roche sous-jacente et de la durée de l'altération
TABLEAU nO 2
Granite Schiste i Roches vertes
5,8pH
Altéra-!Altéra- Altéra-1Altéra-!Altéra-!Altéra-
tion ré'tion an tion ré!tion an'tion ré!tion an
cente !cienne cente !cienne 'cente !cienne
PS 114 'PV 243 SG 182 !PV 313 PS 313 , SG 133
------- ,!
Si° 2 % 22, 1 24 ,8 !.25 ,8 26 , 5 ! 26 , 5 !
, !
Al203 % '21 , 2 ' 17 , 5 ! 26 , 7. 19, 6 ! 15 , 5 ,
-------1---- ---- ----! I!
! ! 1 1
, 5,1 24,5 ! 19,4 10,6! 12,2 !
-------, !
Si02/A1203 ! 1,77 1 1,63! 2,29 2,9!
-------! " . !' 1
Si02/A1203+ ! !'!!
Fe 2°3 ' 1 ,52! 1 , 17, 1 , 72 ! !
! ! ! !
"'-----Somme des ba- ! Il! , !
se s échange a- 3 , 85' ° ,88! ° , 98! 1 , 06 ! 25 1 13 !
ble s en me Cl ! ! ! , , !
----!----! !! !
Capacité d'é- 18 ! 18 ! 15 ! 9 '50 30 1
change en meCl 1 ! ! 1
Taux de sa- l ' l ' !61 ,5 %! 14 % ! 17 , 2 %! 15 % ' 100 % 100 %!
turation 1 ! 1 ! 1
Somme des ba-! ! 1 ! 1 !
ses totales' 23,1! ! 1,75! 4 ! 135 57 1
en meCl! ! ! ! ! , ,
r! ! 1 1
153 51' 58 77' 68'
, '!' '!'!
8- Les matériaux graniti~ues sont pauvres en fer et ont un rap-
port Si02/A1203 ( 2 ce ~ui indi~ue une argile kaolini~ue et un~
certaine ~uantité d'alumine libre (amorphe ou cristallisée). Ils
ont des teneurs en bases totales et échangeables moyennes à fa~ble
et un pH acide. Leur richesse en base et leur taux de saturation
sont profondément mar~ué par leur histoire. Les sols profonds for-
més sur vieilles cuirasses à l'Ouest de Vavoua ont des taux de sa-
turation inférieure à 20 % par cûntre dans les sols rajeunis de la
région de Séguela ces taux de saturation peuvent dépasser 60 %:.
- Les matériaux schisteux sont riches en fer ce ~ui peut ~tre
relié à l'extension des surfaces cuirassées. La valeur du rapport
Silice/Alumine est toujours inférieur à 2. Ils sont très pauvr~
en bases, de par leur nature même et parce ~ue le pendange su~ver­
tical des schistes favorise le drainage. Il est dans ce cas diffi-
cile de séparer les altérites anciennes des récentes.
- Dans les matériaux issus de roches vertes l'élément domi-
nant est la silice; les taux de fer et d'alumine sont moyens. Le
rapport Silice/Alumine supérieur à 2 indi~ue la présence d'argile
2-1. Ces altérites sont très riches en bases totales et échangea-
bles et ont un pH basi~ue.
o ~a_c~mEo~i!i~n_m!n~r~l~g!~~e
Les rapports Silice/Al~mine permettent de séparer les ar-
giles de ces altérites en deux catégories: l'une à prédominance
de kaolinite, sur granite et schiste; l'autre à prédominance
d'argile 2-1 sur roches vertes. Une ATD effectuée sur un échantil-
lon de granite altéré signale une composition essentiellement kao-
lini~ue du minéral (planche IV) confirmée par les analyses de ra-
yons X. Sur un échantillon de roche verte altérée on voit apparaî-
tre sur le diagramme d'A.T.D. un crochet endothermi~ue à 180° en
plus du crochet de la kaolinite' à 590°. Une analyse aux rayons X
sur le même échantillon permet de mettre en évidence un minéral
à 7° A, la kaolinite et un minéral à 14,24°A ~ui chauffé redescent
à 11,9°A et ~ui glycerolé se dédouble en une partie à 14,24°A=et
l'autre à 17,7°A. Il Y a donc en plus de la kaolinite deux miné-
raux argileux :
- L'un ~ui reste pres~ue constamment à 14°A et ~ui pourrait
être de la chlorite
L'autre ~ui chauffé a des mailles ~ui se rétrecissent à
11,9°A et ~ui glycerolé se dilatent à 17,7°A.
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ANALYSE MINERALOGIQUE D'UNE ECHANTION D~LTERATION
DE GRANITE ET DE ROCHE VERTE
9Aucun minéral argileux ne répond à ces caractéristi~ues, il
ne peut donc s'agir ~ue d'un interstratifié dans le~uel il y aurait
de la montmorillonite seul minéral capable de se dilater jus~ue
vers 18°A et de la chlorite ou de la vermiculite pour se retrécir
à 11,9°A.
Il Y aurait donc dans cette altérite un mélange de trois
minéraux argileux :
de la chlori te
de la kaolini te
et on interstratifie montmorillonite-chlorite ou montmo-
rillonite-vermiculite.
1.322. Les témoins cuirassés.
De nombreuses surfaces cuirassées plus ou moins démantelées
parsèment la région. Deux niveaux de cuirassement ont été reconnus,
l'un qui recouvre les sommets des collines graniti~ues et schis-
teuses, l'autre que l'on observe en formation sur les pentes et
bas de pente des collines. Les cuirasses sommitales seraient plus
anciennes que les secondes. Le niveau cuirassé ancien correspon-
drait au "niveau 200" décrit par G. GRANDIN (1968) dans le Centre
de la Côte d'Ivoire, il daterait du quaternaire ancien. Il s'orga-
nise à partir des chaines de roches vertes suivant le schéma de
la planche V. Ce niveau pratiquement continu sur schiste tend à se
démanteler sur granite.
- Sur schiste il couvre de larges plateau sur une épaisseur
de 2 à 3 mètres; il est souvent surmonté d'une couche d'argile
rouge gravillonnaire. Lorsque cette formation est absente on ob-
serve un bowal prati~uement nu.
- Sur granite ce niveau cuirassé est largement représenté à
l'Ouest de Vavoua. Il est profondément entamé par le réseau hydro-
graphi~ue et sur les plateaux il tend même à se dislo~uer. Cette
cuirasse est rarement mise à l'affleurement, elle est surmontée
d'une couche argilo-sableuse, d'épaisseur variable, gravillonnaire
ou non. L'absence de gravillons est constaté principalement sur
les plateaux les plus larges. On peut alors mesurer des épaisseurs
de recouvrement de 2 à 3 mètres qui ne seraient peut être pas au-
tochtones (Communication orale de J.M. AVENARD). Plus au Sud et
plus à l'Est ce niveau cuirassé se démantèle et l'on n'observe
plus en position sommitale qu'une couche gravillonnaire. Dans toute
la partie Nord Est de la feuille il semble ~ue cette formation ait
été partiellement déblayée laissant une altérite -proche de la sur-
face.
COUPE DANS LA CHAINE
DE ROCHES VERTES
Planche v
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Les niveaux cuirassés récents se trouvent en position de
pente sur les collines et ils ne sont que partiellement indurés.
Un fait est à noter; la région ne présente pas l'étagement
défini par G. GRANDIN dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a
pas de témoins de la "surface 500" sur les sommets des collines .
de roches vertes et le "niveau 300" parait absent. On ne reconnaît
.
que deux niveaux, le niveau dit "200" qui est ici à une altitude
de 250 à 320 m et le niveau actuel qui s'indure aux environs de 200
à 220 m. Cette différence de niveau entre les régions centrales
et occidentales pourrait expliquer l'absence du niveau 500 qui par
comparaison devrait se retrouver à une altitude de 650 à 700 m,
altitude que l'on ne retrouve pas dans cette partie de la chaine
des monts Goma.
1.323. Les dépots
o Les alluvions
BOLGARSKY (1950) les décrit comme une superposition de deux
niveaux: liA la base une couche de galets roulés d'épaisseur varia-
ble (0,50 m à 1,50 m) surmonté de plusieurs mètres de produits fins
(argile plus ou moins sableuse)". Ces alluvions forment des terrasse~
plus ou moins importantes autour de la marahoué, de la Lobo et de
la né. Sur la marahoué il y a de larges surfaces d'alluvions en
amont et en aval de Zuenoula lorsque le fleuve coule sur les schis-
tes en suivant de larges méandres ; plus au Sud avant de rejoindre
les granites ces méandres se ressèrent, le fleuve s'enfonce et les
alluvions disparaissent. Sur granite les surfaces alluviales sont
beaucoup plus réduites.
o Les colluvions sableuses
Ces colluvions ennoient une série de vallées situées autour
de Vavoua et de Pelezi dans la ZGne forestière et préforestière.
Plus au Nord et à l'Est, par contre, les vallées sont entaillées
en V par une incision récente et cette formation disparait presque
complètement.
Ces colluvions peuvent être épaisses (2 à 3 m) et couvrir
d'importantes surfaces de terrain en zone forestière. Elles sont
généralement sableuses et portent parfois une végétation de savane
herbeuse.
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1. 4. Le milieu géographique
1.41. La morphologie
La région de Séguela possède une grande variété de paysage
qui ont été représentés sur une esquisse géomorphologique au
1/500.000.
De cette esquisse on peut retenir
- Les collines de roches vertès qui sont les seuls éléments
de relief notable (500 à 600 m) avec les inselbergs granitique
de Séguela.
- Autour de ces chaines de roches vertes de vastes surfaces
cuirassées qui avec le temps ont été plus ou moins démantelées.
A l'Est de Séguela et autour de la Marahoué le démantèlement
a été très important, l'érosion a bien souvent mis à nu la roche
saine (très nombreux inselbergs), les entailles de marigots sont
étroites et le niveau de base ne semble pas atteint.
Par contre autour de Vavoua cette dislocation a été beaucoup
moins poussée, le paysage est formé de vastes plateaux cuirassés,
séparés par de larges vallées ensablées. Les vallées de la Lobo,
de la Dé et de leurs affluents sont encombrées par des alluvions
et des colluvions. Au milieu de cette pénéplaine pointent quelques
domes granitiques.
Sur schiste le cuirassement est beaucoup plus important que
sur granite.
1.42. Le réseau hy-drographique
Cette région est drainée par trois systèmes principaux
- La Marahoué et ses affluents le Yarani et le Beré qui cou-
lent dans l'Est et le Nord de la feuille
- La Lobo et son affluent la Dé dont les bassins versants
couvrent toute la partie centrale de la feuille
- Enfin à l'Ouest le Sassandra dont le bassin versant Est est
assez réduit.
Parmi ces fleuves seuls, le Sassandra et la Marahoué ont
un régime hydrique notable toute l'année. En saison sèche la Lobo,
la Dé et leurs affluents sont pratiquement à secs.
ESBUISSE GEDMDRPHDLDGIBUE
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II - LES FACTEURS PEDOGENETIQUES
II. 1. Le climat
Il tombe sur la reglon de 1300 à 1400 mm d'eau par an.
Cette eau s'évapore, ruisselle et percole.
L'eau qui ruisselle intervient dans la formation des sols
par érosion, transport et dépote Ce phénomène en rapport étroit
avec la topographie sera envisagé dans un para~raphe spécial.
L'eau qui percole traverse le profil en entrainant avec elle
les éléments solubles et certains éléments colloïdaux et va re-
joindre la nappe.
L'indice de drainage de S. HENIN et G. AUBERT pour un sol
de perméabilité moyenne pour la région est de 370 mm. Cette eau
en traversant le profil entraine les bases, les colloïdes humiques,
argileux et libère des hydroxydes de fer et d'alumine.
L'élimination des bases entraine une désaturation du com-
plexe absorbant et une acidification du profil. La désaturation ne
peut toutefois pas être prise comme une indication du processus
pédogénétique actuel car elle dépend également de la composition
de la roche mère et de l'âge du matériau originel. Sur granite,
les taux de saturation des horizons B varient entre 10 et 70 %.
L'entrainement de l'argile des horizons supérieurs ne s'ac-
compagne que rarement d'une accumulation dans le même profil. Le
plus souvent les horizons B sont plus structuraux que texturaux.
Les colloïdes ferrugineux migrent de même et s'accumulent
dans certaines situations privilégiées, en bas de pente par exemple.
Ils peuvent alors sous l'action d'une succession climatique tran-
chée, humectation dessication, s'indurer et cristalliser.
II. 2. La biosphère
Elle agit par ses deux composantes, la végétation et la vie
animale.
L'action de la végétation sur l'évolution des sols se mani-
feste principalement de deux manières
Protection contre l'érosion et appauvrissement
Matière organique et remonte biotique.
Le couvert végétal protège le sol contre l'érosion. Il est
caractéristique de constater, sous faible couvert Jtégétal en savane,
le déchaussement des graminées sur les pentes et les nombreux atté-
rissements de sables en bas de pente. Sous couvert forestier, par
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contre, les traces d'érosion sont rares. Cette érosion différen-
cielle pourrait être à l'origine de l'appauvrissement en argile
des horizons superficiels que l'on observe sous savane. La carte
pédologique montre bien ce phénomène, les sols de forêt sont le
plus souvent modaux etceux de savane appauvris.
Le couvert végétal agit aussi par ses résidus: décomposi-
tion de feuille, de branches et de racines. Il permet ainsi une
remont~ des éléments minéraux, une accumulation de bases, de phos-
phore et une augmentation du pH dans les horizons supérieurs du
.profil. Là aussi il y a une différenciation en fonction du couvert
végétal. La quantité de matière organique produite en forêt étant
plus importante qu'en savane, Les taux de matières organiques sont
aussi plus forts en forêt qu'en savane (4,7 % de matière organique
comme moyenne sur 13 échantillons de forêt, 2,4 %en savane sur
8 échantillons). Cette augmentation des taux de matière organique
s'accompagne d'un accroissement des remontées minérales. Si lion
considère le rapport somme des bases ~changeables en A1 on obtient
somme des bases echangeables en B
po~ les mêmes échantillons une moyenne de 4,85 en forêt et de
2,1 en savane. Cette valeur recouvre aussi bien des remontées bio-
logiques animales (vers, termites) que végétales.
La principale action de la faune des sols consiste en un
brassage des horizons superficiels des sols et en des remontées
d'éléments fins en surface. Les termites dont l'action est la plus
visible remontent des quantités très importantes de matériaux fins
qui peuvent être à l'origine de nombreux recouvrements de plateaux.
L'action visible des termites dans la région semble se concentrer
dans la zone préforestière (Association nO 8 et 15).
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TABLEAU nO 3 - Profil comparé d'une termitièr~ et d'un sol voisin.
! Termitière PV 93!
!
"Sol hydromorphe minéral
" PV 92
i il i
40-50 100-110" 0-10 20-30i50-60 130-140
36,7
17,1
17,0
23,5
9,5
9,6
1,2
7,4
12,2
2,9
0,5
0,3
12,4
100
,
;26,6
!20,5
,
i 9, 1
1
. 31 ,2
9,8
Argile 32
Limon fin 15,0
Limon grossier 17,0
Sable fin 21,0
Sable grossier 10,5
C %0 i28,5 .
N %0 i 1,9
pH ! 7,3
Ca++ 18,8
Mg++· 4,4
K+ 1,8
Na+ 0,18
T 17,7
S/T 100
35,5
16,6
18,0
21,0
10,5
8,9
20,5
4,8
2
4,1
14,16
100
il
,,16,4
" 25 ,7
"
,,15,3
",,34,6
, 5,5
12,7
1 , 1
5,8
0,95
"" 0,55
" 0,11
"
" 0,09
~ 6,33
,,26,9
10,4
28,2
12,7
42,1
4,9
5,8
0,45
0,20
0,09
0,08
3,10
26,5
6,4
1,30
0,90
0,24
0,63
5,66
54,2
49,0
19,5
7,1
20,9
8,0
5,8
5,35
4,95
0,19
2,24
13,17
96,6
Le tableau 3 nous' montre que l'action des Termites se mani-
feste, par la remontée d'une fraction granulométrique fine, par
une accumulation de bases surtout Ca++ et par une augmentation du
pH.
La biosphère tend ainsi à équilibrer l'action du climat.
Ce dernier appauvri les horizons supérieurs en argile et les
lixivie en bases, la biosphère au contraire, homogénéise les hori-
zons des sols et remonte à la surface des matériaux aux fins et
des éléments minéraux.
II. 3. Les formations superficielles
Les formations superficielles influent fortement sur la pé-
dogénèse par leur caractéristique physique et chimique.
Parmi les caractéristiques physiques, la perméabilité est
le facteur le plus important dans la formation des sols. Elle af-
fecte le calcul de l'indice de drainage de S. HENIN et G. AUBERT
d'un coefficient
" p
2
D - ---..,.-
- 1 + «pj avec v=_C\~(\ 1 + 0,173 T
III - LES SOL S
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Pour la présentation de ce chapitre nous avons suivi l'or-
dre de présentation de la classification du C.P.C.S.* édition
1967 Qui pour les sols tropicaux correspond au classification de
G. AUBERT (1966) et G. AUBERT et P. SEGÀLEN (1967). De plus pour
les sols ferrallitiQues nous avons utilisé une mise au point ré-
cente de P. de BOISSEZON (1969).
Les sols observés sont à rattacher aux cinQ classes sui-
vantes
- Sols peu évolués d'apport
Vertisols
- Sols à mull des pays tropicaux
Sols ferrallitiQues
Sols hydromorphes
Cependant des manifestations secondaires liées à des pro-
cessus de ferruginisation ou d'halomorphie viennent parfois se
superposer aux processus principaux.
III. 1. Les sols peu évolués d'apport
111.11. Caractères généF~
Ces sols sont reconnus sur des épandages sableux en pentes
inférieures des collines granitiQues ou sur les bour~:'elets de
berges. Ils se caractérisent par une faible différenciation pédo-
logique qui porte principalement sur l'horizon organiQue. Ils
ont un profil AC. Dans certaines positions basses des taches d'hy~
dromorphie peuvent apparaître à 1 9 50 m à 2 m de profondeur.
Deux séries de sols peu évolués ont été reconnus :
Des sols peu évolués très sableux Qui par leur composition
(sable Quartzeux) n'ont plus de possibilité d'évolution. Ces sols
peuvent porter l'empreinte d'une influence pédologiQue ancienne
par la présence d'une faible Quantité de kaolinite et de QuelQues
microgravillons. Certaines 'caractéristj_Ques 9 pénétration humifère,
massivité des horizons A à l'état sec, indiQuent une évolution
ferrugineuse 9 mais l'absence d'horizon B (de couleur, de consis-
tence, ou texturaI, R. Th~IGNIEN (1968) ne permet pas de les
classer dans les sols ferrugineux.
(*) Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols.
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- Des sols peu évolués relativement argileux sur les bourrelets
de berge de la Marahoué, de la Lobo et de la Dé. Ces sols mis en
place récemment n'ont pas encore subi une différenciation mar~uée.
111.12. Sol peu évolué, non climatique, d'apport, à taches sur
colluvions sableuses. SGC 2.
Sol observé à 20km de Séguela sur la route Séguela Vavoua
en position de pente inférieure sous savane arbustive claire à
Piliostigma, crossopterix, et Lophira.
0-18 cm
18-43 cm
43-80 cm
80-135cm
Gris (10 YR 5/2) ; sables grossiers, structure massive
à tendance grumeleuse, sec, ferme, très poreux. Très
nombreuses racines et radicelles
Passage graduel et régulier
Gris brun (10 YR '6/4), sables grossiers, structure mas~
sive se débitant en polyedres angulaires, sec, ferme,
très poreux contenant de nombreuses racines et radi-
celles.
Passage graduel et régulier.
Beige brun, grossièrement sableux, structure massive à
débit angulaire, humide, friable contenant de nombreu-
ses racines et radicelles, très poreux.
Passage graduel et régulier.
Beige jaune, grossièrement sableux, humide friable très
poreux à cause de texture, on note des taches brunes
dues probablement à la matière organique ; rares ra-
cines et radicelles.
Limite tranchée et régulière.
135-165 cm. Caillouteux, graveleux, grossièrement sableux beige
jaune (10 YR 8/1), humide, friable.
Limite tranchée et régulière.
165-180 cm Beige jaune (10 YR 8/1), altération de la roche.
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o Propriétés physico-chimiques
Leurs caractéristiques physiques sont liées à la texture
sableuse qui limite en particulier les réserves hydriques.
Chimiquement ils sont pauvres en matière organique, en azote
et en phosphore. Leur complexe absorbant est moyennement désaturé.
o Fertilité
La fertilité de ces sols est très médiocre - leur texture
sableuse ne permet que la culture de petits champs d'arachide en
saison des pluies.
III. 2. Les Vertisols
111.21. Caractères généraux
Ces sols s'observent sur les piedmonts des collines de ro-
ches vertes. Ils sont reconnaissables à leur couleur sombre, à
leur texture très argileuse, et à la structure prismatique déve-
loppée de leurs horizons B. A cette structure est généralement
associée des faces de glissement oblique (Slikensides).
Analytiquement ils sont caractérisé par la présence de mi-
néraux argileux gonflant et par des teneurs élevées en bases prin-
cipalement Ca++ et Mg++.
111.22. Vertisol, Topolithomorphe, non gromossolique à hydro-
morphie de profondeur PS 29.
Sol observé à 10 km de Séguela sur la route Seguéla-Sifié
en position de bas de pente sous vé~étation de savane arborée
claire sur schiste amphibolique (voir position sur la toposéquence
nO 1).
0-13 cm
13-50 cm
Horizon gris brun, argilo-sableux, structure grumeleuse
moyenne bien développée avec sous structure prismatique,
sec, ferme contenant de nombreuses racines et radicelles
on note quelques petits gravillons ferrugineux (infé-
rieur à 0,5 mm) rouge.
Limite distincte et régulière.
Horizon taché, taches gris bleu et jaunes, argileux,
structure prismatique grossière bien développée présen-
tant des faces luisantes, striées humide, friable con-
tenant quelques racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
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50-110 cm Horizon tache, taches jaunes sur fond gris bleuté,
présence de nodules calcaires blancs, argileux lourd,
structure prismatique grossière assez bien développée,
slikenside, humide, ferme et collant, sans racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
110-120 cm Horizon taché, identique au précédent contenant de
nombreux cailloux de guartz.
La caractéristique dominante de ce sol est sa texture argi-
leuse (la somme argile + limon est supérieure à 70 %). Cette tex-
ture et la position topographique de bas de pente provoquent pen-
dant une longue partie de l'année un engorgement du profil. Au re-
tour de la saison sèche les argiles se rétractent, des fentes de
retrait apparaissent à la surface des sols et une structure pris-
matique grossière se développe dans le 'profil.
La qualité de ces argiles gonflantes ne permet pas de cons-
tituer une réserve hydrique facilement utilisable; ces sols humides
pendant une grande partie de l'année sont édaphiquement secs pen-
dant de très longues périodes.
o ~r2Pfi~t~s_c~i~i~u~s
La matière organique est relativement peu abondante par rap-
port à l'azote ce qui donne un rapport C/N bas. Les teneurs en
phosphore sont faibles.
Le complexe absorbant est saturé en bases échangeables dans
tous les horizons du profil; ceci malgré une capacité d'échange
élevée (60 meqj100 g d'argile). Il y a un déséquilibre par excès
de Ca++ et de Mg++. Cette abondance de calcium se traduit dans le
profil par la présence de concrétions calcaires.
On note une élimination relative des oxydes de fer par rap-
port aux sols bruns sus-jacents. La teneur en fer total est moin-
dre et le rappokt Fer libre/Fer total bas.
-------_.....- -.-
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Famille 'Schiste amphibolique
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Des analyses thermiques différentielles et des diagrammes
de rayons X ont été effectués sur les échantillons PS 292 et PS 293
L'A.T.D. a permis de caractériser une forte proportion de
montmorillonite associée à une certaine quantité de kaolinite dans
ces deux horizons. L'horizon PS 292 semble toutefois plus riche en
montmorillonite que l'horizon PS 293.
Aux rayons X les pics de montmorillonite et de kaolinite
ont pu être mis en évidence, mais la chlorite que nous trouvions
toujours associée à la montmorillonite dans les sols bruns sus-ja-
cents a ici disparue.
o Fertilité
~ - - ~ -
Ces sols dont les caractéristiques chimiques sont rel.ative~
ment bonnes bien que très déséquilibrées, ont des prop~iétés phy~
siques défavorables pour la culture manuelle. Ce sol lourd est
difficile à travailler, et n'est d'ailleurs pas cult~vé~ Pe larges
surfaces semblent cependant pouvoir convenir à la culture du coton
ou de la canne à sucre.
III. 3. Les sols à mull
III.31. Caractères généraux
Ces sols se~.développent sur roche basique.
o Ils sont reconnaissables à :
- leur couleur brune, parfois brun rouge
- leur texture argileuse
La structure polyédrique fine à moyenne, très bien développée
o Deux facteurs orientent leur évolution :
- forte richesse en bases de la roche mère
- érosion de surface active qui freine llindividualisation
des profils.
Les fortes teneurs en bases de la roche se retrouvent dans
les altérites et dans les sols. Elle induit la formation de maté-
riaux montmorillonitique de type 2-1. La présence d~interstratifié
montmorillonite-chlorite est à rattacher à la richesse en chlorite
de la roche mère. La présence de chlorite hérit~e facilement alté~
rable signale la jeunesse de ces sols. Cependant lorsque llérosion
ne marque pas les profils, on observe dans leur partie supérieure
des caractères ferrallitiques nets: couleur assez rouge, présence
de gibbsite et forte proportion de kaolinite.
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Ces sols bruns dans leur évolution hésitent entre deux
poles, fonction du, drainage et de l'érosion:
o En paysage bien drainé
- si l'érosion est moyenne on observe des sols brun eu-
trophes, ferruginisés
- si l'érosion est intense ce sont des sols brun eutro-
phes peu évolués qui se développent.
o En paysage moins bien drainé, il y a accumulation d'élé-
ments basiques et formation de sols brun eutrophes vertiques.
Une toposéquence typique est décrite dans la première uni-
té de sols.
Ces sols ne semblent pas en équilibre avec le climat actuel
et ils ne se maintiennent que grâce au continuel rajeunissement
de leur profil.
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111.32. Locali8;j.tion.
e ,. , . • ------,
ün observe ces scl~., r?:~r l88 reli.efs 11e rucnt?8 b::t.S1..IUf.'8 où
ils eont 8.ssociér3 <illX vertinols sui \T'.wt le r..:;chéma d.e la tOiloRé'3uence
nO 1.
Planche VI!
EXTENSION DES SOLS A MULL
'-------------------_.- ..---_.__.__._--_.-_ ...
~~~ Sols bruns
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111.33. Sol, brun eutroEhe • ..Eeu évolué PS 31.
Sol décrit à 10 km de Séguela sur la route Séguela Sifie
en position de sommet de colline 1 sur matériau issu de schistes
amphiboli~ues1 sous végétation de savane arbustive, observation
par temps couvert en petite saison sèche.
0-10 cm
10-30 cm
Horizon gris brun (10 YR 4/1) argileux, à structure
grumeleuse bien développée, horizon humide friable con~
tenant un matelas de racines et de radicelles.
Limite distincte et régulière.
Horizon brun argileux lourd contenant une grande ~uan-,
tité d'éléments grossiers morceaux de roche altérée,
cailloux de ~uartz débris de roche altérée rougeâtre,
structure polyédri~ue fine bien développée, horizon
humide ferme contenant de très_nombreuses racines et
radicelles.
Limite distincte et régulière.
30-85 cm Horizon ocre rouge (5 YR 4/4) argileux lourd à struc-
ture polyédri~ue fine bien développée, horizon humide
ferme dépourvu de Tacines et de radicelles.
On trouva do,DS ce·~ hori2ioD de nombreux morceaux de ro-
che altérée rougeâtre à ocre avec des taches noires.
Passage graduel. et régulier.
85-120 cm Horizon ocre avec reflets olive (10 YR 4/4) argileux
lourd structure polyédri~ue moyenne bien développée 1
horizon humide ferme dépourvu de racine et de radicel-
le. On trouve dans cet horizon de nombreux débris de
roche altérée.
Passage graduel et régulier.
120-150 cm Horizon verdâtre d'altération de la roche argilo-limo-
neux.
Remarqu~ : la description ci-dessus s'app~i~ue à une
moitié du profil l'autre étant occupé par de la roche
peu altérée en place.
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Ces sols de texture argilo-limoneuse contiennent relative-
ment peu d'éléments grossiers, hormis ~uel~ues débris de roches en
voie d'altération. Ils ont une structure polyédri~ue fine à moyenne
très bien développée ~ui devient grumeleuse en surface et ~ui con-
fère à ces horizons une certaine friabilité. En saison sèche, à
moyenne profondeur se développe une structure prismati~ue grossière~
Par suite d'une humidité au point de flétrissement assez élevée
les réserves en eau de ces sols sont difficiles à utiliser par les
plantes.
o Er~PEi~t~s_c~i~i~u~s
- L'horizon superficiel est assez bien pourvu en matière or-
gani~ue et en azote. Cette matière organi~ue ~ui a un rapport CIN
bas (environ 10), pénètre assez bien le profil 'oS:1 réaction très
faiblement acide, permet de la classer dans les mulls tropicaux.
- Les réserves en phosphore sont moyennes à faibles.
Le complexe absorbant est saturé tout le long du profil et
le pH voisin ou supérieur à 6. La ~uantité de bases échangeables
est forte, avec un fort désé~uilibre en calcium et magnésium.
- La capacité d'échange des argiles est élevée ( 40 me~100 g
d'argile) ce ~ui signaJe une certaine proportion d'argile 2-1. Ceci
est confirmé par les analyses Triacides ~ui donnent des rapports
Si02/A1203 supérieurs à 2.
o ~a~a~t~r~s!i~u~s_m~n~r~l~g~~~e~
Des analyses minéral.C'gi~v.es ont été effectuées sur les hori-
zons PS 312 et PS 313.
Les A.T.D. révèlent la présence de kaolinite et de montmoril-
lonite dans ces deux écha.'Y1tillons. Sur PS 312, un pic endothermi~ue·
à 340 0 correspond à des traces de gibbsite.
Le spectre de rayon X indi~ue une composition beaucoup plus
complexe avec une certaine ~uantité de chlorite et d'un interstra-
tifie. Chlorite-~ontmorillonite.La gibbsite par contre est assez
difficile à identifier sur l'échantillon PS 312 car elle est mas-
~uée par une raie de chlorite. On observe de plus des traces de
feldspaths dans les deux échantillons.
Trois conclusions peuvent être tirées de ces analyses :
- la présence de minéraux primaires: Feldspath, Chlorite
signalent un sol jeune. L'interstratifie chlorite montmorillonite
serai t un stade préeoc0! de l' 2.1 té:CFl.t-ï "'''''1.0
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- La présence de gibbsite et de kaolinite indi~ue une évolu-
tion ferralliti~ue, mais il est difficile de dire s'il s'agit d'un
héritage ou d'une néoformation.
- La présence de l'interstratifie chlorite - montmorillonite
indi~ue une évolution particulière des argiles vers les minéraux
2-1 •
o Fertilité
Ces· sols ont de bonnes caractéristi~ues chimi~ues, mais
sont difficiles à mettre en valeur par suite de leur grande sucep-
tibilité à l'érosion (pente moyenne supérieure à 10 %) et de leur
déficit hydri~ue en saison sèche.
III. 4. Les sols ferrallitigues
111.41. Caractères généraux
Ces sols couvrent la majeure partie des surfaces bien drai-
-nées de la région.
111.411. Leurs caractéristi~ues principales sont
.- couleurs allant de beitse ocre au rouge
développement du profil sur une grande profondeur
- bonne friabilité et structure polyédri~ue dans les hori-
zons B.
o ~h~s!c~-~him~~~e~
minéralisation rapide de la matière organi~ue
- désaturation du complexe absorbant
- accumulation ferro alumineuse, dans certaines positions
privilégiées, avec ris~ue d'induration.
o ~igé!:a;ho~i9.u~s
destruction des minéraux primaires
formation de kaolinite et de gibbsite. Dans les sols
très jeune, on retrouve à côté de la ~aolinite une certaine ~uan­
tité d l illite (SG 122).
111.412. Les sous classes - des sols ferralliti~ues sont dé-
finies par 18 taux de saturation du complexe absor~ant, la sOmme
des bases échangeables et le pH des horizons B. Ces caractéristi-
~ues ~ui devraient correspondre à une zonalite climati~ue, sont
dans cette région, à climat relativement constant, très variables.
REPARTITION DES TAUX DE SATURATION DANS
Planche JllJI
LES HORIZONS B. DES SOLS DE PLATEAU
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Les trois sous classes des sols ferrallitiques sont repré-
sentées, les taux de saturation des horizons B allant de 10 à 70 %~
Il semble en particulier que l'âge des sols ait une influ-
ence prépondérante sur ces valeurs. Les sols fortement désaturés
se retrouvent généralement en position de sommet sur anciennes cui-
rasse plus ou moins démantelée, les sols faiblement désaturés sont
observés sur pentes et sur les sols rajeunis (voir planche VIII).
Le climat actuel ne semble pas orienter d'une façon mar-
quante la désaturation des sols. Dans la légende les diverses sous
classes n'ont pas été séparées, d'autant que dans une même catena
plusieurs sous classes peuvent être représentées.
111.413. Les groupes et sous-groupes - ont été déterminés
en suivant la note de P. De BOISSEZON (1969). Les processus méca-
niques de mise en place du sol tels que le remaniement et le ra-
jeunissement ont été placés au niveau du groupe et les processus
physico-chimiques de différenciation pédologique tels que l'ap-
pauvrissement, l'induration et l'hydromorphie au niveau du sous-
groupe. L'intensité du processus n'est plus alors marqué par la
prépondérance du groupe sur le sous-groupe, mais dans le groupe
ou le sous-groupe par l'adjonction de l'adverbe faiblement en cas
de faible intensité.
o Six groupes ont été utilisés pour la classification des
sols de la région
- un groupe remanié qui correspond à un sol ayant un hori-
zon remanié de plus de 80 cm d'épaisseur
- un groupe remanié à recouvrement qui correspond à un pro-
fil de sol présentant un recouvrement fin d'au moins 40 cm au
dessus de l'horizon gravillonnaire.
- un groupe remanié colluvionné que l'on trouve en bas de
pente qui morphologiquement ressemble au sol remanié à recouvre-
ment mais qui par sa texture, sa position topographique et proba-
blement son mode de mise en place s'en différencie.
- un groupe rajeuni qui présente un horizon d'altération
à moins de 40 cm. Dans cet horizon on peut retrouver une certaine
quantité d'illite.
un groupe faiblement rajeuni dans lequel cet horizon est
situé plus profondément vers 80 cm à 1 mètre.
Planche IX
COMPARAISON ENTRE UN SOL FERRALLITIQUE, REMANIE MODAL, FAIBLEMENT
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- un groupe pénévolué qui correspond à des sols rajeunis
par apport. Ces sols se trouvent localisés autour des affleurements
rocheux et des inselbergs
o Au niveau du sous-groupe ont été différenciés :
- un sous-groupe appauvri lorsque l'appauvrissement en
argile porte sur plus de 30 cm et que le rapport du taux d'argile
de l'horizon appauvri sur le taux d'argile de l'horizon B est su-
périeur à 1/1,4
- un sous~groupe faiblement appauvri lorsque sur une même
profondeur le rapport n'est plus que de 1/1,2
~ un sous-groupe éluvié lorsque l'appauvrissement en argile
porte sur une grande profondeur (supérieure à 1 mètre)
- un sous-groupe induré lorsque une induration apparait dans
le premier mètre de ce sol. Cette induration pouvant être une ca-
rapace ou une cuirasse. Les sols formés sur une cuirasse ancienne
en voie de démantellement n'ont pas été classé dans ce sous-groupe.
La cuirasse est alors considérée comme faisant partie du matériau
originel, et est signalée au niveau de la famille.
- Enfin un sous-groupe modal quand aucun processus de dif-
férenciation pédologique secondaire n'a interféré sur l'individua-
lisation du profil.
111.42. Les sols ferrallitiques remaniés
111.421. Localisation
Ces sols couvrent la 'majeure partie de la feuille ; leur
extension se fait à partir de glacis cuirassé central en voie
de démantèlement.
Ils sont limités au Nord et à l'Est par des sols rajeunis.
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sol faiblement ou localement remanié
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111.422. Sol ferrallitique remanié modal PV 24.
Cet exemple a été pris sur la piste Vavoua Pelezi à 10 km
de Vavoua, en position de plateau, sur matériau granitique cuirassé,
sous végétation de forêt dense humide semi-décidue.
0-10 cm
10-27 cm
Horizon brun gris, grossizrement sablo-argileux, mono-
particulaire à tenùance grumeleuse, humide, friable,
très poreux, contenant de très nombreuses racines et
radicelles.
Limite tranchée et irrégulière.
Horizon ocre, grossiè~ement sablo-argileux à débit sub-
angulaire, humide, frjable contenant de nombreuses ra-
cines et radicelles on note la présence de quelques
gravillons.
Limite brève et irrégulière.
27-55 cm Horizon ocre argilo-sableux à sables grossiers, gravil-
lonnaire : 50 %de gravillons ferrugineux arrondis +
quelques graviers de quartz et quelques morceaux de
cuirasse débit subangulaire orienté par les matériaux
grossiers, humide assez ferme contenant d'assez nom-
breuses racines et rbdicelles, porosité entre les
éléments grossiers.
Passage graduel et régulier.
55-115 cm Horizon ocre a~gilo-sableux à sables grossiers, gravil-
lonnaire 60 % de gravillons ferrugineux, de morceaux
de cuirasse + quelques graviers de quartz ; structure
polyédrique moyenne bien développée quand elle existe,
avec quelques recouvrements argileux sur les éléments
grossiers, humide, ferme, porosité entre les éléments
grossiers. Enracinement moyenu
Passage graduel et régulier.
115-150 cm Horizon ocre-rouge taché, de petites taches beige-jaunes
gravillonnaire 60 %de gravillons, légèrement induré
structure polyédrique très bien développée (due à l'in-'
duration) humide compacte contenant de très rares ra-
cines et radicelles.
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SOL FERRALLITIQUE REMANIE MODAL
fi
Famille Sur granite cuirassé Sur schiste
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Ces sols sont caractérisé par une texture argilo-sableuse
relativement constm"te le long du profil emballant de nombreux
éléments grossiers. Ces derniers en diminuant le volume de terre
utile reduisent d'autant les réserves hydriques et chimiques du
sol.
La matière organique et l'azote sont relativement abondants
dans l'horizon de surface.
Le com~lexe absorbant fortement désaturé dans les horizons
B est faiblement désaturé en surface. Le pH diminue de haut en bas
dans le profll ainsi que la somme des bases échangeables.
La capacité d'échange des argiles (15 meq pour 100 g d'ar-
gile dans les horizons B) correspond à une kaolinite.
o Fertilité
Ce sol, aux caractéristiques physico-chimiques rapportées
à la terre fine convenable, voit cependant sa fertilité baisser
par suite de l'épaisseur et de la densité de l'horizon gravillon-
naire. Le rapport argile + limon/Terre totale est voisin de 15 %
dans l'horizon le plus argileux.
Ces sols sont généralement utilisés dans la région pour des
plantations de caféiers et de banane plantain. On y trouve égale-
ment une parcelle reforestée en teck d'assez bel aspect.
111.423. Eol ferrallitique remanié (Recouvrement) Modal PV 22
- Sol observé sur la piste Vavoua Pelezi à 15 km de Vavoua
en pesition de plateau sur matériau granitique, cuirassé, sous
défriche forestière.
o :Qe~c!:iEt!.og
0-20 cm Gris noir (5 YR 3/3) grossièrement sablo-argileux,
grumeleux faiblement développé, humide meuble contenant
de très nombreuses racines et radicelles. :
Limite distincte et régulière.
20-60 cm Ocre rouge (2,5 YR 4/6) argilo-sableux à sables gros-
siers à structure polyédrique moyenne mal développée,
humide, ferme contenant d'assez nombreuses racines et
. radicelles. On trouve dans cet horizon un bloc de cui-
rasse ferrugineuse.
Limite tranchée et irrégulière.
60-150 cm Ocre rouge (5 YR 5/B),argileux, gravillonnaire, nom-
breux gravillons ferrugineux de 0,5 à 2 cm de diamètre'
arrondis + gros bloc de cuirasse noyé dans l'horizon, :
structure polyédrique moyenne assez bien développée,
humide, ferme contenant de rares racines et radicelles.
150 et plus Dalle de cuirasse ferrugineuse.
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SOL FERRALLITIQUE REMANIE (RECOUVREMENT)
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absorbant saturé en surface est moyennement
en profondeur. Cette désaturation qui semble
s'accompagne d'une baisse import~~te du pH
,
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L'absence de gravillons sur une grande profondeur est la
principale caractéristique physique de ces sols. Ces horizons fins
quoique t~ès argileux, ont le plus souvent une structure peu déve-
~es
loppée qui/rapproche de celle des sols remaniés colluvionnés.
- Ces sols sont riches en matière organique, en azote et
en phosphore
- Le complexe
à fortement désaturé
être paléoclimatique
avec la profondeur.
La capacité d'échange de 15 à 18 meq/100 g d'argile corres-
pond à celle d'une kaolinite.
o Fertilité
Les caractéristiques physico-chimiques de ces sols sont
bonnes; l'absence de gravillons ~t la forte proportion d'argile
permet la culture de plantes exigeantes telles que le cacaoyer
et à fortiori des plantes moins exigeantes comme le caféier, le
bananier ou l'igname.
111.43. Les sols indurés
111.431. Localisation
Les sols indurés couvrent de vastes surfaces. On les observe
en position de plateau où ils forment alors l'ossature du relief
Si la surface cuirassée est peu ou pas démantelé et suffisamment
proche de la surface, l'induration est signalée au niveau du
sous-groupe. En revanche sur les larges plateaux du Centre Ouest,
cette cuirasse très démantelée et souvent profonde est noté au
niveau de la famille.
En position de pente et de bas de pente on observe souvent
des carapaces généralement de faible étendue.
EXTENSION DE
SOLS
L'INDURATIUN
DE PLATEAU
SUR LES
Planche XII
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Sols Developpes sur materiau
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111.432. Sol ferrallitisue remanié induré SG 2
Sol décrit à 15 km de Séguela sur la route Séguela Sifie,
en position de plateau sur matériau issu de schiste amphibolique
sous végétation de forêt dense humide semi-décidue.
o - 4 cm
65-90 cm
Brun foncé, (5YR 3/3) sablo-argileux, grumeleux très
bien développé, sec, friable contenant de très nombreu-
ses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
Brun rouge (2,5 YR 3/4) argilo-sableux, structure po-
lyédrique émoussée, humide, friable, conten~t de
très nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et· régulière.
Ocre rouge, argileux gravillonnaire 60 %de petits
gravillons ferrugineux + ~uelques morceaux de cuirasse,
structure polyédrique fine bien développée quand elle ~
existe, humide, ferme contenant de très nombreuses
racines et radicelles.
Passage graduel et irrégulier par poche
Horizon identique au précédent différent par la taille
des gravillons et le nombre plus important de morceaux
de cuirasse.
Passage brutal et ondulé.
90 et plus Cuirasse en place gravillonnaire à ciment ferrugineux
compact rouge jaune et noirâtre.
o ~r~p~i~t~s_p~y~i~u~s
Ce sol de texture argilo-sableuse à argileuse contient une
forte proportion dtéléments grossiers. Le rapport argile + limon/
Terre totale se situe entre 15 et 20 %, ce qui est faible et ré-
duit considérablement la réserve hydri~ue. Une induration en masse
apparaît à 90 cm de profondeur.
o ~r2PEi~t~s_c~i~i~u~s
En surface les teneurs en matière organique et en azote
sont élevées.
Le complexe échangeable est moyennement désaturé sauf dans
les horizons supérieurs où il est faiblement désaturé. Les analyses,
totales ne montrent pas de teneurs en fer très élevées, les échan-
tillons traités étant peu ou pas indurés.
o Fertilité
La fertilité de ces sols est médiocre et il est nécessaire
de les laisser sous une végétation protectrice pour éviter' la mise
à l'affleurement de la cuirassa et la formation du Bowal,.
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111.441. Localisation.
Ces. sols couvrent la plus grande partie de la région de savat'le
et de mosaïque forêt-savane. On en observe toutefois en forêt géné-
ralement liés à des affleurements rocheux.
P/anch-Q"'~
EXTENSION DES SOLS APPAUVRIS EN POSITION
.DE PLATEAU OU DE SOMMET DE COLLINE
................
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.'
~. f::::: :1 Sols appauvris
I«<:J Sols faiblement appauvris
~.
i
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111.442. Sol ferrallitique remanié appauvri SGA 4
Sol décrit à 4 km de Sifie sur la route Sifie Man en posi-
tion de sommet de colline sous végétation de forêt dense semi-dé-
cidue.
0-7 cm Gris noir (7,5 YR 5/2), grossièrement sablo-argileux,
grumeleux faiblement développé, humide, friable, con-
tenant de très nombreuses racines et radicelles.
Limite distincte et régulière.
7-30 cm Brun foncé (7,5 YR 5/2) grossièrementsablo-argileux,
structure polyédrigue moyenne peu développée, humide,
friable contenant de très nombreuses racines et radi-
celles.
Limite distincte et régulière.
30-52 cm Brun rouge (5 YR 6/4) argilo-sableux à sables grossiers,
gravillonnaire 50 %de gravillons ferrugineux de
taille variable + ~uel~ues cailloux de ~uartz, struc-
ture polyédri~ue fine à moyenne assez bien développée,
hUmide, friable, contenant de nombreuses racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
52-97 cm Ocre brun argilo-sableux à sables grossiers, gravil-
lonnaire, structure polyédri~ue fine à moyenne bien
développée, humide, friable, contenant ~uel~ues racines
et radicelles.
Passage graduel et régulier.
97-140 cm Ocre (5 YR 6/6) contenant ~uel~ues petites taches
jaunes diffuses, argilo-sableux à sables grossiers,
gravillonnaire et graveleux, structure polyédri~ue fine
à moyenne très bien développée, on note des revêtements
argileux entre les éléments grossiers, humide, friable
contenant ~uel~ues racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
140-180 cm Taché jaune/ocre (7,5 YR 5/4, 7,5 YR 7/8) diffuses +
~uel~ues points rougeâtres dus à des concrétions en
formation argileux, structure polyédri~ue moyenne à
fine bien développée, humide, friable contenant ~uel~
~ues racines et radicelles.
SOL FERRALLITIQL~ RET{ANIE APPAUVRI
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Un appauvrissement en argile des horizons supérieurs et une
forte proportion d'éléments grossiers~ constituent les deux prin-
cipales caractéristiques de ces sols.
L'appauvrissement des horizons supérieurs agit sur le dé-
veloppement de la structure et les réserves hydriques sont ainsi
assez faible.
D'autre part la densité d'éléments grossiers dans les hori-
zons B diminue fortement la quantité de terre utile pour les
plantes.
o ~r~pfi~t~s_cQi~i~u~s
ma matière organique est abondante en surface, mais elle
est rapidement minéralisé et pénètre assez mal le profil. Ces sols
sont assez riches en azote et en phosphore.
Le complexe absorbant est faiblement désaturé dans tout le
profil; il est même saturé en surface. Le pH a des valeurs dé-
croissantes de haut en bas.
L'équilibre entre les bases est convenable et la richesse
en potassium échangeable et total est assez élevée.
La capacité d'échange est faible (12,5 meq/100 g d'argile)
ce qui correspond à une kaolinite.
o Fertilité
- - --
Ce sol a une fertilité moyenne à médiocre. Ses bonnes carac-
téristiques chimiques, richesse en base~ en azote, en phosphore
sont en effet contrebalancées par des caractéristiques physiques
médiocres dues à l'épaisseur et à la densité de l'horizon gravil-
lonnaire. On trouve sur ces sols d1assez mombreuses plantations de
café et des champs de riz.
111.443. Sol fer~all~lt~ue ~~manié c~lluvionné appauvri SGA 2
Ce sol a été décrit à 4 km de Sifie sur la route Sifie Man
en position de milieu de pente sur matériau granitique, sous sa-
vane arbustive à Lophira, crossopterix et Hypar~enia.
0-23 cm
o ~~cfiEt~o~
Gris brun (10 YR 5/2 - 10 YR 3/2) sablo-argileux,
structure polyédrique fine assez bien développée, hu-
mide, friable, contenant un matelas de racines et de
radicelles.
Limite distincte et régulière.
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23-47 cm Brun (7,5 YR 5/4 - 7,5 YR 4/4) grossièrement sab10-
argileux, structure massive à débit polyédrique angu-
laire, humide, ferme, contenant quelques racines et
radicelles.
Passage graduel et régulier.
47-85 cm ' Ocre, grossièrement argi10-sab1eux, structure massive
à débit angulaire, humide, friable contenant quelques
racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
85 -110cm Taché ocre/jaune pale (7,5 YR 7/4 - 7,5 YR 5/6) de
petite taille et diffuses, argileux, structure polyé-
drique fine assez bien développée, humide, friable
contenant quelques racines et radicelles.
110-140 cm Tache ocre rouge/jaune verdâtre, légèrement induré,
gravi110nnaire, très rares racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
140-160 cm Taché ocre rouge/gris bien contrasté, les parties ver-
dâtres sont peu indurée les parties ocre le sont for-
tement vers le bas cet horizon se transforme en cara-
pace.
o ~r~PEi~t~s_p~y~i~u~s
Ce sol est caractérisé, par un horizon sans gravillons
épais (1,10 m) ; un appauvrissement sur 47 premiers centimètre,
une structure massive et une légère hydromorphie en profondeur
soulignée ici par une induration.
o ~r~PEi~t~s_c~i~i~u~s
Ce sol est moyennement pourvu en matière organique et cette
matière organique pénètre bien en profondeur. Les taux d'azote
et de phosphore sont p1utô·c faibles.
Le complexe absorbant est faiblement désaturé dans l'en-
semble du profil avec toutefois une désaturation légèrement moins
forte en surface.
La somme des bases échangeables est relativement élevée
(près de 3 meq) sur tout le profil • Le taux de potassium est
également élevé.
La capacité d'échange des argiles (13 meq/100 g d'argile)
correspond à celle d'une kao1inite.
111.465. Ferti1~té
Malgré leur grande profondeur, ces sols ont une fertilité
moyenne à médiocre,du à la texture sableuse de leurs horizons
superficiels. Ils peuvent cependant dans certains cas §tre utili-
sés en vue de la culture des caféiers ou de cacaoyer, leur profon-
deur facilitant la pé~Gtration des r~cines~
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111.45. Les sols rajeunis.
111.451. Localisation.
savane
rement
Ces sols recouvrent les zones de
du No~d et de l'Est et certaines
décapées.
savane et
régions de
de mosa~que forêt-
forêt particuliè-
Dans la zone de Mosaïque forêt-savane ils sont le plus souvent
juxtaposés à des sols remaniés.
Planche xm
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III.452. Sols ferra~~~i~ues faiblement rajeunis appauvris
PS 11
Sol décrit à 3 km de Séguela sur la route Séguela Vavoua
en position de sommet de colline sur granite sous végétation de
savane arbustive.
Horizon gris noir (10 YR 4/1) .
grossièrement sableux, grumeleux moyennement développé,
humide friable, contenant un matelas de racines et
des radicelles. On note la présence de quelques sables
nus.
Limite distincte et régulière.
Horizon brun grossièrement sableux, débit polyédrique
moyen, horizon humide assez ferme contenant de nom-
breuses racines et radicelles. On note la présence
de nombreux petits graviers de quartz émoussé altérés.
Limite tranchée et régulière
30-34 cm Ligne discontinue de matériaux grossier composé de
graviers et cailloux de quartz plus ou moins altérés
dt de quelques gravillons ferrugineux rouge.
Limite trm:chée et régulière.
34-60 cm Horizon ocre (5 YR 5/4) argilo-sableux à sables gros-
siers graveleux petits graviers de ~uartz plus quelques
gravillons ferrugineux rouge. st]:·.-.cture IJ~ùyédrique
fine à moyenne assez bien développée ; horizon humide
ferme contp.J1.ant g.u t31que s racines et radicelle s.
Limite t~anchée et ondulée
(60 cm d'un côté, 70 de l'autre)
60-120 cm Horizon taché petites taches jaune (10 YR 3/6) et
rouges diffuse de 1 cm de diamètre sur fond ocre
(5 YR 6/6) argilo-sableux à sables grossiers, grave-
leux 40 ~Ia dl éléments grossiers graviers de quartz et
concrétions rouge ferrugineuses. On note la présence
dlun :;<:'ilon de quartz altéré qui remonte dans le pro-
fil ; structure polyédrique fine à moyenne bien dé-
veloppée horizon humide ferme contenant de rares ra-
cines et radicelles.
Passage graduel et régulier
120-160 cm Horizon taché rouge et ocre de 1 à 2 cm de diamètre
à contours bien délimités sur fond beige jaunes
(10 YR 8/6) argilo-sableux à sables grossiers grave-
leux.30 % de petitf:1 graviers de quartz altérés jaune
str.wture polyédrique g:t'ossière peu développée : on
note la présence gros morceaux de roche altéré,
horizon humide compact sans racines et radicelles.
SOL FERRALLITIQUE FAIBLEMENT RAJEUNI APPAUVRI
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o ~r~pfi~t~s_p~y~i~u~s
Ce sol est fortement appauvri dans les 35 premiers centi-
mètres. Peu graveleux, il est aussi peu profond; l'horizon d'alté-
ration apparait à faible profondeur.
o ~r~p~i~t~s_c~i~i~u~s
- Ce sol est relativement pauvre en matière organique, en
azote et en phosphore. On remarqqe toutefois une bonne pénétration
de la matière organique en profondeur, ce qui est un trait commun
aux sols sous-savanes.
- Le complexe absorbant est moyennement à faiblement désaturé.
L'équilibre entre les bases est convenable et plutôt favorable au
potassium.
- Les réserves en bases totales sont importantes ce qui ex-
prime bien le rajeunissement du profil.
- Les analyses triacides effectuées dans les horizons infé-
rieurs donnent des rapports Si02/Al203 de 1,8.
o Fertilité
La fertilité de ces terres est moyennes. Leurs principaux
défauts sont :
- un net appauvrissement en argile des horizons supérieurs
- une certai.ne pauvreté chimique (Azote, phosphore). marmi
leurs qualités il faut citer leur cichesse en bases et l'absence
d'horizon graveleux dense.
Ces terres sont utilisées pour des cultures vivrières
(igname, manioc, maïs) et arbustive, (anacardier). Actuellement
les surfaces semées en coton sont en extension.
III. 5. Les ~olsJlydromorphes
111.51. Caractères généraux
--- -
Ce sont des "sols dont les caractères sont dus à une évolu-
tion dominée par l'effet d'un excès d'eau par suite d'un engorge-
ment temporaire ou de surface, ou la remonté d'une nappe phréati-
que" (G. AUBERT 1965).
Dans la région ces sols hydromorphes sont caractérisés par
la présence d'un gley ou d'un pseudogley à faible profondeur. Ils
sont généralement associés à des sols peu évolués d'apport.
On distingue trois catégories de sols hydromorphes :
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- des sols hydromorphes sur alluvions sablo-limoneux dans
les plaines de la Marahoué de la Lobo et de la Dé.
- des sols hydromorphes sur colluvions sableuses dans les bas
fond étroits.
- des sols hydromorphes sur colluvions sablo-argileuses à
argileuses à tendance halomorphe dans certains grands bas fond
sableux.
Ces derniers sols sont caractérisés par la superposition d'un
horizon sableux à sablo-argileux de 40 à 50 cm d'épaisseur de
structure massive sur un horizon argileux de structure prismatique
grossière ; la limite entre les deux horizons est souvent souli-
gnée par un horizons très poreux, sableux, et par l'apparition
au sommet de l'horizon prismatique de collonnettes plus ou moins
arrondies. Les analyses minéralogiques font apparaître dans oea
sols une certaine quantité de Montmorillonite ; de plus ces taux
de sodium échangeables peuvent être élevés et dépasser 15 %de la
capacité d'échange.
Ces sols ont des caractères typiques de solone~z solodisés.
Leurs conditions de formation sera précisé ultérieurement.
III.52. Sol hydromorphe minéral à gley d'ensemble sur alluvions
de la Marahaué SG 29
Sol situé dans la plaine alluviale de la Marahoué au Sud
de Zuenoula sous une végétation de savane herbeuse.
0-15 cm Gris beige finement sableux, massif, humide, compact,
très nombreuses racines et radicelles.
Passage graduel et régulier.
15-40 cm Taché beige sur gris,les taches beiges sont parfois
anastomosées, finement sablo~argileux, structure mas-
sive ,humide,·· ferme' nombreuses radicelles •
. Passage graduel et régulier.
49-80 cm Taché rouille (correspondant à des concrétions ferru-
gineuses) sur fond gris bleuté finement sablo-argileux,
très poreux, massif à débit angulaire, humide friable,.
très rares racines et radicelles •
.. Passage graduel et régulier.
80~170 cm Ta6hérouille sur fond gris bleuté, les taches sont
plus nombreuses et plus larges que dans l'horizon pré-
cédent, argilo-sableux, massif"porosité vacuolaire, .
. humide, ferme.. .n ."..... . "" ...' .
Limite distincte e.t régulière.
170ë180 cm Horizon semblable au précédent mais plus concrétionné
et tendant à s'indurer en masse.
;
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SOL HYDROMORPHE MINERAL A GLEY
"
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Ces sols de texture très limoneuse sont peu perméables.
Ils sont engorgés par l'eau pendant une grande partie de l'année
par suite de leur position basse.
Ils sont pauvres en matière or~anique en azote et en phos-
phore.
L~ complexe absorbant est faiblement désaturé tout le long
du profil et l'équilibre entre les cations K+ Mg++ et Ca++ est
convenable. Le pH supérieur à 6 en surface, baisse rapidement
aux alentours de 5 en profondeur.
o Fertilité
Ces sols qui couvrent parfois de grandes surfaces po~rrai­
ent ~tre aménagés pour la culture de riz ou m~me de coton, sous
réserve de les drainer. Pour le riz, le problème ne semble pas
insurmontable, il faudrait cependant rétablir liéquilibre chimi~
que par des apports d'engrais azotes et phosphates.
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IV - GEOGRAPHIE DES SOLS, LEGENDE
Cette région est caractérisée par une grande hétérogénéité
dans la répartition des sols. Il n'y a pas d'unités simples de
suffisamment grande extension pour être cartographiées au 1/200.000~
Il a donc fallu cartographier des associations de sols ou des jux-
tapositions d'associations de sols. Ces associations sont réparties
suivant des toposéquences qui dans une même unité pédologique sont
sensiblement les mêmes. La toposéquence type représente alors
l'image des sols d'un paysage et c'est ce paysage qui est carto-
graphié.
Dans chaque association de sol le premier sol nommé corres-
pond au sol de sommet de toposéquence ; le ou les autres sols cor-
respondent aux sols de pente qui en dérivent.
IV. 1. SOL A MULL Brun eutrophe! VERTISOL topolithomorphe.
Localisée sur les affleurements de roches vertes à l'Est
de Séguela principalement (la chaine de sol de Siakasso se trouve
à proximité de ce village sur la route Ségue1a-Sifié), cette topo-
séquence comprend les sols suivants: (planche VIII).
- En sommet et haut de pente un sol brun eutrophe peu évolué,
argileux de faible profondeur.
- Sur certains replats sous des bosquets forestiers des sols
bruns eutrophes ferruginisés, argileux profonds.
En pente des sols bruns eutrophes vertiques.
En bas de pente des vertisols topolithomorphes.
o Ces sols sont liés entre eux-par des processus mécaniques d'é-
rosion, en sommet et haut de pente, et de colluvionnement en pente
et. bas de pente
- Par des processus probables de
lessivage oblique, avec départ des bases dans les profils de som-
met et haut de pente et accumulation en bas de pente sous forme
de concrétions calcaires.
o Ils ont en commun
Mg++ essentiellement
++
: - une forte saturation en bases Ca et
- la nature minéralogique des argiles
parmi lesquelles la montmorillonite joue un grand rôle.
CHAINE DE SOL. VILLAGE 51AKASSO Planche x IV
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o Parmi les éléments de différenciation nous notons :
trois tendances, l'une au rajeunissement, l'autre à la ferralli-
tisation, la dernière à une évolution vertique.
- Lorsque le drainage est mauvais, l'évolution vertique
s'accentue jusqu'au vertisol.
Cette toposéquence typique met en présence des sols de
même or~g~ne qui suivant la topographie se différencient en fonc-
tion de l'érosion, du lessivage et de l'engorgement.
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IV. 2. SOLS. }~RHAL.LB'J.~UBS moyennement désaturés' Remanié '!10da1/:
Remanié colluvi onné appauvri__E?yr lTIHtériau granitique.
Planche x v
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.. " ..
~ '\)Q
l::" l
1.
~ Il D. 'V
Â .L 1.
l
Sol hydr-o
morphct
o
2m
1m
10 m
Cette association se développe au Sud de la feuille, de
part et d' autre de la route Vavoua-Daloa .. IJé:l. chaine de sol nO 2 a
été décri te sur cette route à. 28 km de Vavoua •
.Elle comprend ~
gn sommet et haut de pente un sol remanié moda.l rouge, gra-
villonnaire, argilo-sableux. Les horizons superficielR ~ont lég~re­
ment appauvri.s sur pente.
- Sur.'1.!:). pente inférieure un soI r.erno.nié colJuvionné appauvri
en 'J.t'ci le.
Cette chaine de sol peut @tre compliquée par dee indur~tionB
loc~le8 en b~s de pente et en certaine position de rupture de
pente.
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IV. 3. sQ~~ .~~.~~A)~~:ç~I.~"Q~§_~Q~~I];~I!!~~1_<!~~atur~~.
R~fQ~i ~ _rI!~'!a.lj~~ f2~:q iA .~<?.~~qy'i. o.~!!~ ..~n12~ ~~:r::i;._~ur ._rg~ t ért~
schisteux.
Cette association est localisée sur le panneau de schiste
qui se trouve à l'extrême Sud-~st de la feuille. E:lle estlirnitée à
proximité de la Marahoué par un rajeunissement important des profils
en position de sommet et haut de pente.
Assez semblable à la chaine précédente sur granite elle nlen
diffèr.e que par une texture plus fine et une plus grande tendance à
11 induration ..
Elle comprend :
- En sommet et haut de pente des sols remaniés modaux, ocre
rouge, gravillonnaire, argilo-sableu.x.
- Sur pente des sols remaniés colluvionnés, peiges, argilo-
sableux appauvris en argile en surface.
- En bas de pente des sols hydromorphes.
On peut de plus observer sur pente et bas de pente des indurations
locales en carapace.
IV. 4. SQ~ê_E~~~4~~~~~QU~S~~yennement désa~~~~~_Re~an~~ ,
Re,!!~i~_c_'?-1!~~~~1212~ induré ~_~!:._,!!até~~~~_~~I:!~~i!.~ux~
modal /
indur.é
. ,
Planche XVI
CHAINE DE SOL n~ 4
Savan\! hel'b~usl!
10m
o
zm
5ava(l4! à l''onitl's rol'lÎ t
p V 33
1111
1/1
III
1111
1111
iol hydl'omor-ph~ Sol l'a maniâ
. J colluvion ni indul'~
Sol l'\! manié
modal
80wal Sol NmanÎlÎ indul'Œ Sol l'emani~
modal
:......
Cette ·association recouvre les de:ux grands panneaux schisteux
à l! 'Est :de Vavoua.La· :cpa:i,.ne ·typique a été décrite sur la route
VavouaZ.ue~oula.à -;1 0 km ,de .Vavoua;..
~,~lJ?e .,comprend::
-- :un, sol ·:remanié modal, o.crero,uge~, gravillo.nnaire argile.ux de
milieu .de plateau
-- un sol, remanié induré à faible profondeur que s'il ,est fQrt~­
'ment é-rodé ':donne ,.1).n1:>owal en bord ,de :p.latea~.
--, un sol ~·remanié modal sous la ,.rupture ,de pent~.
-- ..un .solremanié: .Qoll,uvio,nné .in,ducré :de pente.
--- :un' sol· ~ydromo~phesa.bleux:de ,bas ,fouq..
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IV. 5. SOLS ]\ImR_~LrJJ;,rr~tlU~~S f~ih1~rTIf~nt clés'3t.IH'és.
g~.'!!l3:n,\é: _~pf.~allvri/Reman i é c 01.l.1~v:i~ C2Q~~. . \ J?,n.l~ré, f!,t~r: .. q~:-'t t:~:r..i.==!;~
Sol retmanili modal
SGA 4
l[ 1 III
.L .l
III
.L
o
(> " () 0&0 00
o 0 00 0°() Co 0
III
SGA 3
Planche XVII
SGA 2
CHAINE DE SOL' n~ 5
Sol remonii colluvionné indur-.i
. . "0
", 0 'vo
. :0°
1 ~I • . '() 00 0
, 1 .... 0,
••; J. : ' .• ~'d' 0
'. ,':' 06'" '" III1:- . '0 0 :"~,
1 :',' 0 ,u.,;t.'~' III l
'1 '1/. - l' ' - 0' , "11A.,....,.~~lfl-'n7'-, ':: : :', .~ 0 >'. ":'1 'l' 1 1 .L
.. !" ,'. . ' " .~, JI 1
.. ," :' .. ": . , '.' ,'" .. ' : ~d"': ,,0- " "y, 1
::' " : . : .: : :..'. ,'.~~ 6<".... ·,'· 1\ \ l
- : : ...: , ' , .6' .' t. '" :N il.
'6 l:,. <1ll." i
l l 1 l
o
2m
'10m
Sol hydromorphe
Cette associat:Lon, couv.re la lV3.r.tie Nord.-0uest· de la feui lle. lJa
chaine .. de. soL nO, 5 a été décri·t.e :]ur La route Sifie' j,jan h 5 km de'
Sifie "
ru le c0mp~end:::
-_ Sur., Le lüatel-iu et· sous· fcrê't,; lm 80 1. rerw~n:L é a!)pal,lvri en ar';'-'
gil~:ocre,rou~e" gravillonnaire~~profond~-
-_E:q" haut' de' pente,: ea l i.Ai,ère,. un 801 rern,mié· indur4 appauvri,'
ocre,rou~e"gravillonn~tra•.
-_ Sur. . per:.l te" sous: savane .:irbusti ve , . un so l. t"em~nié colluvi onné .
appauVf.i: en: argile. et' induré,; bei.i';e s'.ôl.blo-e.:r.gileux slJ.rar,,:,)ilo-'Sableux·
-_}~n.. bas·de pen.te·bas·fond;:sous sl:1.vane herbeuse'et'forê'~'
gale:t'ie·, ; un sol hY,dromorppe. sableux •.
,l
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IV. 6. SQI:~ _~~~.R~A:I:~J.;~I.Ql!.F.;~..lT!~~e_I!~ement désa1urés.
Remani~._Ï:.~q~ré + B~wal/~elI!.~:q~~ '. <?C?~~~y':i;.C?J!Il.é .~p.p.8:~v:ri. _~~~
matériau schisteux.
- _._---._--- ---
CHAINE DE SOL n~ 6 Planche xvjJl
S G 2
Bowal
1[1
Sol ["qmanieZ indur <f
PS ,(3.PS -42
10 m
G@r')[;. ~(~)). )~\). L1 1..::: .... ~-' ( -'\ ~ '-.~) olo~O
. o()OOO
o . ~...,..<r'H":;-rT7. . " .', " 0 0 11111
..... . ' .. 0 '"
•....'.. • " 00 v
:....'::.' ':.~ ::. ': ..'~, '. ~',~ '~". ~.:gg
, •...•. '. :" 0°;, C
, . " '.-. '. '0°0°00 III
: : 0 0 0 00 () . sol rlZmani"; modal
• 0 0 a 0
2m 0
Sol ["«:manii collavionné
.. ~;
Cette association a été observée autour du massif de roches
vertes situé à l'Ouest de Séguéla.
Elle a été décri t.e sur la route Séguéla Si fie à 15 km de
Séguela (chaine de sol nO 6)
Elle comprend :
un large bowal couvert d'une végétation graminéenne sur le-
quel prend naissance un lithosol typique en sommet.
- Dans certaines parties du plateau,' des sols, qui peuvent at-
teindre 1 mètre de profondeur, couverts d'une végétation forestière,
remaniés indurés.
un ressaut cuirassé.
un sol remanié modal dedémantelement de cuirasse.
un sol remanié colluvionné appauvri en argile de pente.
Remanié recouvrement moddl/Remanié colluvionné
.__ .. ' .. '.' ...... -. --..../.---_ ...._-_.-----.__ ._._--
C HAINE DE SOL n!. 7
60
modal
appauvri
Planche XIX
5G 10
Sol remanié modal sur matériau
9ranitjqu~ c:uirassci
5G 9
10 m
o
Il
o
o
~ 0
00 0
oQ Sol re.manié
c olluv jonn~ moclal
Sol remanÎtoi
modal
1111
Il [
2 m i11
>1 pau evolu<z d'appo
Sol remanii colluvionllé .
appauvri
Cette assocL1.tton se développe au Sud et à l'Oue~3t de Vavol~a
d,ms un paysage fo.r'lIé de larges plD.teaux cuirassés entai lIés de val ....
lées souvent ensablées. La chaine de sol nO 7 a été décrite sur la
route Vavoua Pelezi à 10 km de VaVOI.la.
On y observe
- En position de plateau des sols rern8.niés à recouvrements, mo ....
daux alterncmt avec des sols remaniés modaux (lui reposent sur une cui-
rasse plus ou moins démantelée.
un ressaut cui~assé.
- Sur la pente, d'abord des sols remaniés colluvionnés modaux
. rouges puis des sols remaniés colluvionnés appauvris beiges •.
Enfin en bas de pente des sols peu évolués d'apport .sableux.
Les sols remaniés à recouvrement se développ~nt pr~férentiellernent sur
les plateaux les plus larges rrnis ils· sent difficiles à séparer des
.
sols remaniés modaux.
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IV. 8. SOL~.~~~~~~~I~~~qESmoyennement désa~urés.
R~5g~t~_.r.:~.C?q.~~.r:'.~.lT!e.I!~_~~~~lement aPI?auvf~Remanié colluvionné
.~E.e.~~vri ~._!!!~tEiria~._g~ar.!i~ig,~~~~~~ssé.
CHA.INE DE SOL 11~ 8 Planche xx
PV 68
10m
o .f. •.
. ...... . : ...
. ' ..
. '.
2m
Sol l"lZmanié colluvionni appauvl"i
P V 67
Sol l''lZmonii modal
PV 66
Sol l''~moni& l"~couvl"~mcznt modal
~ .
Cette association est localisée au Nord de Vavoua. Elle a ét~­
décrit.e sur la route Vavoua Sé.guéla à 10 km de Vavoua (chaine nO 8).
Elle comprend :.
_. En position de plateau, des soIs remaniés recouvrement faible-
ment appauvris rouges, sablo-argileux en surface et argilo-sableux en
profondeur,. non gravillonnaires sur une certaine épaisseur. alternant
avec des sols remaniés faiblement appauvris.
, - En haut de pente, des sols remaniés modaux rouge argilo-sableux
gravi.llonnaire
- Sur pente et bas de pente, des sols remaniés colluvionnés ap-
pauvris.
Cette association presente une certaine analogie avec la précé-
dente dl·un point de vue géomorphologique (plateaux cuirassés entaillés'
de larges vallées souvent ensablées). Elle en diffère pautefois par un
démantèlement plus avancé de la cuirasse et par un appauvrissement des
soIs de plateaux.
Il faut noter dalls cette zone le très grand nombre de Termitiè~
res. Ce·rtains champs de riz ont un aspect mamelonné et on peut alors
se demander si les recouvrements de plateau n~ ont pas dans cette ré-
gion une origine biologique. (Termites, vers).
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XV. ;l, sQ.~~_~~~!}IbTt~l~~~u.):!is
~~iplement ~aj~uni_~~~~!/Re~~~i~_~~!~~~~onné
~ }awa~_~ll~ .rnaté~~a~..§.2.hi~teux.
CHA1NEDE SOL n~ 9
Appauvri
Induré
Planche x XI
o
2Dm
5 G 19
1.
1.
Bowal
l.
l.
.l
l
1.
Sol faiblll:mll:nt l'ajlZuni modal
2m
Sol l'emanÎq colluvion nœ indul'cÎ
Qe.tte: asso.c·iation s(e· développe· au. Sud! e,t à l"Est de· Kongasso
daP.s la p,ar·iïte. Norü Est de: la c:ar·te .. La 0l'.t.Sti.ae: dis, sol ril.e: 9 a êtê
~é.~F·:t.t·~ S.UiF' la rou;te. K0ng.asso Bêo.um.i à 3 km dB' Ko,ngasso. Le sou'bas-
s~mE;l·n:t.. lithologique, e.s,t c,ompos·é dl Ir un. s·c-l:1is:te, dont le·s: c:a.l?actéristi-
q~~ c-hirntque·s, son,t. tl?ès· Vial''Îables c'e· qui se· répercute· sur- 1e·s: sols' ..
La c:a,te:na c:om,'pl?en.d. :;
-=- SM;F d;es: pe;ti ts: mame,lon:s: auiX psnte,s· raide.s (rû à 12: %)' un sol.
~o:ug~· .J2e,ui pvo.:ÊQndi ;: '.l'Ialtértttiion: es'"\; à moins de, l' mètre')". faihle·-
me:-n·t l'a,je,.up:i rno.~l ••
-=- E~; pQs~tiQn; d-e, l?s.pla:t.,. un: la'l?ge. glac·ts' c:u:irass-é;.,
-=- S~.r;" pe!l):t~. de.s, s·ols. re:manié.s: G:Ol Lu..Yionnés~ indu;ré:s ..
La. P!l:o~p0'r.;tli:on: de, sol je-une: pa,r· ra.p por't aWXi SO]:8: c'u.i t"ass'é's va,
. .
e.n augme.;n.iian;t V€:,I16: l.a Ma:l;.ahou:é· e~t. la Bé l' '6:..
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IV. 10. SOLS FERR.~,LLITIQUES f~ib~~~ _~é.§.~!~~~~,_
Faiblement rajeuni faiblement ~EE~~y~i!Remanié c~lluv!,~né ,
~vvri sur ~~~~~~~u.~~~~~~~~.
"
Localisée sur la bande de schistes située autour de Zuenoula.
Cette association s'obserge sous une végétati.on de mosaïque forêt-
savane.
Elle comprend :
En sommet de collines, des sols faiblement rajeunis faiblement
appauvris, généralement sous végétation forestière.
Sur pente des sols remaniés colluvionnés appauvris.
- Les bas fonds sont larges 'et ennoyés p~r les alluvions' de
la Marahoué, à proximité du fleuve et très étroit, lorsque l'on
s'en éloigne.
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IV. 11. SOL~_F.~~Ri\LL~~~Qq~~-f~:i;.~~~~~!l~_~~~~tu~é~
f~~~~~~~~!-~~~~~~~~pa~~~~!R~~~i~_~~!luvionn~appauvri
~~.Jg,ê:~~-E.:h~~~I.!t.tique •
Planche XXII
CHAINE DE SOL 02 11
P5 11
Sol faiblement rajeuni appauvri
1.
1.
o
o
~ () D 0 0 !J. 00 0 0 6° (/
A 0
P512 Q 0 \) J.o, D J. J.(}
.C] 0 0 l./),,0 1.
1.
o
o oP
. OO(}o 1.
. 0 IJ
<1 11 (/ 1.
10m
2m
Sol remanié col fuvionné
iol .h~ydromorph appauvri
Cette association de sol s'étend autour de Séguéla et de
part et d'autre de la route Séguéla Béoumi jusqu'à la Marahoué. La
chaine de' sol nO 11 a été décrite sur la route Séguéla Vavoua à 3 km
de,Séguéla.
Elle comprend :
En sommet et haut de pente, des sols faiblement rajeunis
appauvris.
- Sur pente, des sols sableux, profonds, remaniés colluvionnés
appauvri.
- En bas fond, des sols hydromorphes peu étendus.
Dans cette zone on observe de nombreux affleurements grani-
tiques de pente ou de sommet et des indurations en bas de 'pente.
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IV. 12. SOL~._~~I!RALLITIQU.l:!~Sfai blemeE.!_~~saturés.
faiblement ~~~uni appau~riLPénévoluémodal sur
matériau granitique.
Cette association se dével0l»pe de part et d'autre de la route
~éguéla Béoumi entre la Marahoué et Kongasso. Elle se différencie
de l'association précédente par une accentuation du relief qui est
alors formé de hautes collines qui peuvent surplomber la pénéplaine
de 100 à 150 mètres. De nombreux blocs de granite affleurent sur
le sommet et sur les pentes.
Elle comprend :
- En sommet des sols faiblement rajeunis appauvris, ocre rouge,
faiblement gravillonnaires, sableux en surfacé et argilo-sableux
en profondeur dans lesquels on trouve la roche altérée à moyenne
profondeur.
- Sur pente des sols rajeunis, rouges, très caillouteux entourés
d'affleurement de granite.
- En position de piedmont, à proximité de la chaine de colline,
des sols pénévolués modaux rougès, argilo-sableux ; puis, en s'é-
loignant du pied de la colline des sols remaniés colluvionnés ap-
pauvris.
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IV. 13. SOL FERRALLITIQUE, faiblement désat~~~.L_~ajeuni
faiblement appauvri, sur matériau gr~itique.
Ces sols apparaissent à l'Est de Séguéla sur des collines
granitiques. Ces collines dont les pentes sont parsemées d'affleu-
réments sont fortement entaillées en V par le réseau hydrographique.
Ils portent une végétation de savane arbustive très claire.
Sur la pente il y a peu de différenciations entre les sols.
Il faut atteindre le bas de pente pour observer un colluvionnement
peu épais et parfois une induration en carapace.
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IV. 14. SOL FERRALLITIQUE, R~j~~~i ~~Eauvri!Peu évolué d'apport
Cette association est localisée sur des collines de granite
intrusif à l'Est de la Marahoué, au Nord de Zuenoula.
Elle comprend :
En sommet de colline, un sol rajeuni appàuvri, ocre rouge
sableux en surface et argilo-sableux en profondeur, contenant des
bloos de roc~e en voie d'altération dans ce pro!il.
- Sur pente °et bas de pente, des sols sableux, profonds peu
évolués d'apport.
IV i 15. SOLS FERR.A.LLI~II(.JUBS fai blement désatur.é.s
___ '. . " - - _ •• - 0', ~ _ _._•. _ ..__•__
R,emanie faiblement appauvri,;. f~.Èl~_f!l~!1.:t_ r~;je~Ei
!-~_tb1-.~E'lent ap"PauvrijP_e,u évolué d' apport sur matériau
grani ti,clue ,
',.;.
0'- ._.,.•.•• _.
CHAINE DE SOL 02. 15 Planche XXIII
5G C 4
evolué d'appor~
t> 0
~ ()O
o
't7 0
o
l l
remanié modafSol
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SGC 3
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Sol remanié
colluvion né indu ré
.1
.1
.L
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G)C\ )
5 GC 1
. 10m
o
.' .' ,':::'\::~: .. '- ..
Sol hydr<:morphe Sol peu
m minéral a gley
Ce'tte juxtaposi ti on de sol pretid iiaissance dans la mosafque '\. ..
forê't/savane qui e'ntoure le blQc' forestier de Vavoua ..
On y observe ~
_. En sOITlmet, de's sols dans lesqueJ s trnj 8 prnc'essus pédologil:!,ues
se c'onc'urrenè'ent
G Le remanie'ment,. c'e rema,niement po-rte sur de s épaisseu.Y's de
.
60crn à l' f50 m
o Le ra;jeunissement,. de nOmbreux sols présentent un hori?on
d"al tération à moins de- 80 cm de profondeu-r ..
0- LI appauvrissement en argile, c'et appauvrissement port.e sur'
des prof'ondeurs de' 30 à 40 c'rn.-
Ces trois phénomènes: se rnan:Lfestent de' façon plus ou moins in.;;.
tens'€!" On a ainsi une ju~taposition de sol s remant és e't de sols' fai ble'~'
me'Et rajeun:ls,-
-' Sur pente le c'olluv:lonnement e't 1 "a:PlPauvrissement dominent .. Une' '
c'el1'taine' indu.rati;()n pe'ut appar'a.i tEe: d:ans l '!ho'l':Lzon gravillor:maire,:
, .
sous savane,. à proximité de la lisi ère .. 1'appauv'.t'iRsement en argile'
peut porter sur de grandes épaisseurs et emp€cher' une' évolution pédO~
logique' ac'tuelle,. la:L ssant de s so] s peu différenc'iés ou' peu évolués
d'apport .'
.al' En, bas' de peniie l"hydrbmorphie dom:Lne daIis des sols à texture
sableuse'"
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IV. 16. SOLS FBRRALLITIQUE_L~ai1?lement. désaturés,.
Remanié recouvrement a:ppau.,yri/ HeEl.?-p.j.é C?2).J]lyj._0.pE~_51J>J?auvri.
Pénévolué modal
sur matériau granitique.
Cette juxtaposition est 10cali8ée dans le Sud de la carte.
Elle est remarquable par Je grand nombre de domes granitiques qui
la parsèment.
Elle comprend deux chaines de sol ca.ractéristique :
o l'une a.vec
- En sommet un sol remanié, à recouvrement, appauvri beige
ocre, sabla-argileux sur argilo-sableux, non gravillonnaire sur 50 cm
à 1 mètre
- Sur pente un sol remanié colluvionné appauvri sensiblement
identique au 1)récédent maj SIlIus sableux.
o l'autre avec
- un dame granitique couvert parfois d'une fine couche de
terre mais le plus souvent nu
- au pied du dôme, des sols rouges, argilo-sableux à blocs
de granite dans leurs profils
- Sur pente des sols remaniés coJJuvionnée appauvris identi-
ques à ceux de la catena précédente.
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IV. 11.· S~L§_-!~~RAL~ITI~UE~ faiblement d~~~~uT'és
f-ai.bl~[l1ept_ ;r;3..jeuI?i apPÇi.).)y.ri
:a;~.rpa:nié ..r~_c.9uv~em.e:p.:t_ a.p'pa~Y.Fi /Hemanié él~vié
.s.u.;t' .ma..t_é.r'Ji3.u gr.p.;n i t.i g.U53
C HAINE DE SOL N! 17 Planche x XI v
PV 47
PV 48
10m
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1. 1.
1.
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'" 0 00 0
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0 '0 0 .0 0 '
0
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·1 l
l l l
l. 1.
• >
2m Remanié eluvié Remanié col1uvionné eluvié
R~manié (r-lZcouvr-ement J
faiblement appauvr-j
~-'\: .
Cette juxt'ap'Ositions~obserVe dans la mosaJ:que forêt-savane à.
proximité de la l'tTa.r-ahoué .. L'a ~lüil:ÙJne de sol n'o 17 a été décrite à.
proxJ..mJ:té du viJ.J.8.é!,è de ZanZ"fa sur la route Vavoua Zuenoula. Elle
di1f~~e de la juxtapositlon nO 15 par un creusement plus accusé des
vallées et pai" un rajeunissement plus important des so18 __
-On ·trouve ':
- En s'oml'lIèt de collines, 'Comme pour 18 juxtaposi tion n'o'15,
des. sols 'sUi" lesqlie] s, le rerneniement·, le rajeuni ssernent et 1" appau-
v~iésement se cbhc~rrencent-. Le rajeunissement eGt ici le phénnm~ne
le pl'us marqué
.:.. sur pente l"'erosion a. agi t dl, une façon ph18 forte et au lieu
deColJ.uvl(o:ns sableuses on trouve des sols gravillo·nna] res -pratique-
ment dépoUrvu :d" at'g11e:, t'ema.niéséluviés·.
'... 1:ès -bas fO'rlds sont très étroJ ts et couvert de sols hydro-
'morphès sa:bleux,.
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IV. 18. SOLS_FERRALLITJQUES faiblement désaturés
fa.i blement r~J~unj appauvri
Cette juxtaposition de soJ. appa.rait au Nord Est de la zone
dans un paysage accidenté où l'on observe de nombreux a,ffleurerr:ents
de" granite. La végétation est sub-soudanienne composée de forêt
claire et savane boisée en sommet de colline et·sav<.:ine a.rborée et
arbustive sur pente.
Comme dans la juxtaposition nO 17 il Y a concurrence entre
le rajeuniss~ment, le remaniement et l'appauvrissement. Le rajeu-
nissement est le caractère le plus prononcé et se retrouve tout le
long des pentes sur J.esquelles le colluvionnement est rarement très
épais. En sommet de colline, des sols remaniés à recouvrement se
développent entre des chaos graniti1lue en juxtaTlosition avec à.es
sols f~iblement rajeunis. Ces sols sont faiblement appauvris et
parfois modaux.
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IV. 19. S<?LS._~:~?R.b-.!7,;L}:TISY!.~_faiblementdésaturés
faiblement rajeuni appauv~i
Pénévolué modal + Lithosol / Remanié colluvionné appau!!i
1QOm CHAINE DE SOL N~ '19
..
PS 26
PS 24
/CD /() o 0
0 0 0° 0 o .l l 1/0
0 l l /l
/
Planche x Vf//
+
+
+
+
+ +
.L
+ .L
+
+
Litnosol_ insel berg
Sol Sol l''~manié colluvionné, appauvl"i
hydl"omorp e
Sol penevolué modal
Cette juxt-aposi tian s,e' développe ·à 1'1 Est de Ségu'él·a .de part
e't 'd'autre du Yani sur granite porp',p,yroïde .. Dans ,eette :région, un
grand ,:mombre de dômes gre:mi:tt'iques dominent un pa.ysage relativement
plat de ',oq à '50 mè'tre:s .. On :ohserve ,en -mélange deux :e'at.enas 1" une
'senaiblement identiq.u'e ·à la ·c:ate.na ·n(() 'n1sur 1e:s .eolline:s sans dôme;
2'autre forméau'tour de ces :d:ômes ..
'Cette ,deu:x:i'èmeassociati'on c'omprend ::
- :un li:thos,ol sur le dôme .. Parfois sur les sommets de ees der-
·:tl.i~ers une eertai·ne ·épaisseu·r de matériaux meubles peut .'être o,bservé
:permettant la survie dl une végétatd.'on fOTesti,ère
- Aux pi·eds se développent des sols pénévolués ·modaux .; rouges
argilo-sableux profonds.
- un :peu 'Pl~s loin ·sur la pente on ,o.bse'rve le sol :remanié eol-
luvi'onné appauv:r1. 'ty,pi<iue ,de la régi;on..
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IV. 20. SOL HYDROMORPHE minéral à gley
Sol peu evolué d'apport à taches
sur matériau alluvionnaire.
Les alluvions de la Marahoué de la Dé et de' la Lobo couyrent
une importante surface.
Sur ces alluvions argilo-sableuses deux types de sols peu-
vent se développer suivant la position de l'horizon d'engorgement:
- des sols hydromorphes minéraux dans les plaines les plus
larges
des sols peu évolué d'apport à taches sur les bourrelets
de berges.
IV. 21. SOLS HYDROMORPHES minéral à gley
sol peu évolué d'apport
sur colluvions sableuses (Pseudo Solonetz Solod1ses)
Ces sols prennent naissance dans les larges vallées ensa-
blées du bloc forestier de Vavoua et dans certains bas fond de la
mosaïque (juxtaposition nO '15). Deux cas peuvent se présenter:
relativement étroit couvert d'une végétation forestière ; couverts
d'une savane herbeuse. Ces deux cas semblent correspondre à deux
assooiations de sols différents.
Sous forêt on observe des sols sableux hydromorphes ou peu
évolués d'apport très épais non structurés;
Sous savane par contre des sols sableux sur 50 cm à 1 mètre
puis sablo-argileux à structure prismatique bien développée con-
tenant une argile gonflante et parfois une certaine quantité de
sels solubles (pseudo Solonetz, solodises).
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CONCLUSION
La répartition des sols de cette région permet de séparer
des sols zonaux de sols intrazonaux.
- Les sols intrazonaux : sols bruns, vertisols et sols hydro-
morphes, sont à rattacher à l'action conjuguée de la roche mère
et de la topographie pour les deux premiers et pour le dernier
à l'action de la topographie.
- Les sols zonaux sont les sols ferrallitiques. Même dans
des périmètres rajeunis on retrouve les caractères des sols fer-
rallitiques couleur, friabilité, désaturation du complexe absor-
bant, formation de kaolinite, accumulation des hydroxydes de fer
et d'alumine.
Cette zone peut être divisée en trois régions :
- La région Nord et Est sur laquelle l'érosion a agit d'une
façon intense, en raje9-nissant l'ensemble de's profils et mettant
en surface un matériau faiblement désaturé
- La région forestier centrale sur laquelle une vieille cui-
rasse est en train de se démanteler ces vieilles ferrallites ont
généralement un complexe absorbant fortement désaturé
- La région forestière Sud dans laquelle le démantèlement et
les remaniements ont fortement agit.
Dans les processus de différenciation pédologique il faut
noter un net appauvrissement en argile des horizons supérieurs
lorsque l'on passe de la forêt à la savane et une induration
actuelle plus poussée sous savane.
La limite forêt-savane correspondrait donc à une limite
pédologique séparant des sols remaniés, généralement profond ,
argilo-sableux de forêt de sols rajeunis appauvris en argile de
savane~
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v - POSSIBILITES DE MISE EN VALEUR.
Pour la détermination des possibilités de mise en valeur,
deux éléments interviennent au niveau du choix technique.
Les exigences écologiques des cultures
Les caractères de fertilité du sol.
V. 1. Les exigences écologiques
Au cours de l'étude de la végétation nous avons vu que les
limites de la végétation naturelle correspondaient bien souvent à
des limites d'extension d'espèces cultivées et à des limites de
sols. La limite Nord de l'extension de la culture du café et du
cacao correspond grossièrement à la limite forêt savane. Chaque
milieu écologique a ses possibilités propres et son échelle de
fertilité. Dans la région on peut distinguer quatre zones écolo-
giques.
- une zone exondée de forêt où l'on pratique la culture du
café, du cacao, des bananes plantins et du riz pluvial.
- une zone exondée de savane utilisée le plus souvent pour
des cultures de coton, des cultures vivrières ou des plantations
d'anacardier et sur lesquelles on pourrait faire de nombreux patû-
rages
une zone exondée de mosaïque ou il y a interpénétration des
deux types de culture précédents.
- Enfin des zones partiellement inondées qui peuvent dans cer-
tains cas être aménagées pour la riziculture. Cette séparation en qu
quatre zones ne correspond pas toujours à une spécificité diffé-
rente du point de vue culture, mais à une utilisation rationnelle
des terres. En forêt toutes les cultures sont possibles. Elles
donnent généralement de meilleurs rendements ~u'en savane. Dans la
région les paysans recherchent d'ailleurs préférentiellement les
sols de forêt (J. RICHARD 1969). Mais ces sols ne sont pas exten-
sible ; il est donc bon. de réserver à cha~ue milieu les cultures
qui y réussissent le mieux.
V. 2. Les caractères de fertilité des sols.
Dans l'évaluation de la fertilité d'une terre trois facteurs
entrent en jeu, la fertilité chimique~ la fertilité physique,
enfin les possibilités d'aménagement liées à l'érosion.
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o La fertilité chimique dépend des taux de matière organique,
d'azote et de phosphore, de la somme des bases rapportée au taux
d'argile + limon et de l'équilibre entre ces bases. Cette ferti-
lité chimique peut toutefois être corrigée par des apports d'en-
grais ou des amendements.
o La fertilité physique dépend de la texture du sol de sa
structure et de la qualité de ses argiles.
- Par texture il faut comprendre le rapport Argile + limon
sur terre totale. La quantité d'éléments grossiers est un facteur
limitant tant d'une façon quantitative par la limitation des ré-
serves hydriques que qualitative par l'obstacle à la pénétration
racinaire.
- La structure influe elle aussi sur la pénétration des
racines et sur les possibilités de travail du sol.
- La qualité des argiles joue sur la réserve hydrique des
sols les argiles 2-1 dont l'humidité au point de flétrissement
est très élevée accusent rapidement une sécheresse édaphique.
o Le danger d'érosion est un facteur très important pour la
mise en culture 9 tant pour la culture elle même que pour les
risques d'ennoyage des zones topographiquement plus basses. Il
pourrait, dans certains cas, être combattus par des mesures anti-
érosives mais celles-ci sont souvent couteuses et difficiles à
mettre en oeuvre.
Parmi les caractéristiques d'un sol, ses propriétés phy-
siques et sa position topographique, sont ici les éléments les
plus importants, les caractères chimiques pouvant plus facilement
être contrôlés.
V. 3. Caractères de fertilité des diverses associations et
juxtaposition de sols •
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A!3sociation Catégorie Danger Caractères Caractères
ou juxtapo- de sol % Apti tudessition su- d'érosion physiques chimiques
perficie
.'
\ médiocres Terrain deSol brun Risque de par-cours ou boise-
51 % Très fort
mauvaise fu Très bons ment .En conser-limentatian vant le couverthydrique possibilité de
!
plantation de
: cafés sous les
, 1 lambeaux fores-
'.19.000 tiersha Médiocres Mo~ens Culture de coton
Vertisol Risque de Desequili- ou de ,canne a
49 % fort mauvaise bre du à sucre avec pro-- alimenta- Mg et be- tection antiéro-
tion hy- soin de sive ou patura-
drique P205 ges
Remanié Moyen à Médiocres Caféier, cul-.. Modal Très bons
40 r; faible 70 % de tures vivrières2 gravillons boisement.
116.000 ha Remanié Caféier, cul-
.colluvionné Moyen bons bons tures vivrièresappauvri
-- --
boisement.
55 %
Remanié Moyen à Médiocres Caféier, cul-Modal faible 70% de Très bons tures vivrières'. 32 % gravillons boisement3
19.600 ha Remanié
colluvionné Moyen bons Très bons Cacaoyers, ca-
60 % féiers
Remanié Mediocres< Caféier, ForêtModal faible a mauvais Très bons60 %de22 % naturellegravillons
Remanié fort Mauvais1" , Forêt:"'_\..<.n~. e - gravillons de pro-Très bon-
4 20 % + indura- nes tection
50.000 ha tion
Bowal Végétation na-
10 % fort Mauvais Mauvais turelle--
.,
Remanié Moyens
colluvionné Moyen risque bons Caféier, ca-induré dl indura- -
35 % tion caoyers
Danger Caractères Caractères
d'érosion physiques chimiques
Association
ou juxtapo-
sition
eu:perfioie
S
37.000 ha
Catégorie
de sol
%
Remanié
appauvri
43 %
Remanié
colluvionné
appauvri
40 %
Moyen à
faible
Moyen à
fort
Médiocres
gravillons Très bons
appauvris- --~~--~
sement
Moyens
Moyens déficience
en N et
P20S
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Aptitudes
Caféier, riz
pluvial, cul-
tures vivrières
~
Paturages ex-
tensifs
6
32.800 ha
7
360.000 ha
Remanié
Induré
Remanié
colluvionné
appauvri
Remanié
recouvre-
ment modal
16 %
Remanié
Modal
20%
fort
-
Moyen
faible
Moyen à
faible
Mauvais
Moyens
È.2.!!s
Médiocres
gravillons
parfois
faible pro
fondeur
bons
Moyens
Très bons
bons
For~t de pro- .'
tection .
Caféier, riz, .
cultures vi-
vrières \
Cacaoyers, ri~
.
cultures vi-
vrières
Cultures vi-
vrières ca-
féier
Remanié
colluvionné
modal et Moyen
appauvri
. 49 %
bons
-
bons
Cacaoyer, ca-
féier - cul-
tures vivrièrés
8
40.000 ha
9
21.000 ha
10
38.000 ha
Remanié
recouvre-
ment appau-
vri12 %
\ Remanié
Modal
18 %
Remanié
colluvionné
appauvri
38 %
Rajeuni
Modal
31 %
Remanié
colluvionné
Induré
69 %
Faiblement
rajeuni 40%
faiblement
appauvri
Remanié
colluvionné
appauvri
60 %
Moyen à
faible
Moyen
Moyens
Très fort
Moyen à
fort
Moyen
Moyens
appauvris-
sement
Médiocres
gravillone,
Médiocres
appauvris-
sement
bons
MédiocreS
Moyens
moyens
bons
bons
-
Moyens
Moyen
faibles
Moyens.
à bons
Médiocres
Caféiers, cul~
tures vivrières
Caféiers, cul'"'!
tures vivrière's
Caféiers, cul+
tures vivrières
"
For~t de pro-i
tection
Parcours
Caféiers, cul...
tures vivrièrés
Parcours
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~ssociation
ou Juxtapo- Catégorie Danger Caractères !caractères
sition
Superficie de sol d'érosion physi Clue s phimiClues
Aptitud~s
%
~
i "
.: !Faiblement" lMédiocres Coton, cultures; Moyens
rajeuni .f~~ble
appauvri
'à Moyen appauvris-
déficience vivri ère s,; ana-
- 11 sement en N et
cardiers éven-
33 %
p2.400 ha P20~
tuellement Teck
;. Remanié
colluvionné Moyen Mauvais ~édiocres Parcours
appauvri à fort
57 %
.. Faiblement Moyens
.
rajeuni fort lVIoyens deficience Forêt de p~o-
appauvri -- N et P205 tection :
: 12 53 %...
. 8.000 ha Remanié
colluvionné lYIo;yen moyennes Médiocres Coton, cultures
appauvri à médiocres vivrièr~s
30 %
.,.
13 Rajeuni:.
4· .800 ha faiblement fort Médiocre s Médiocres
Végétation na-
appauvri turelle,
Rajeuni fort Médiocres Médiocres Végétatiori
14 appauvri
na-
turell~·,
4.900 ha Peu évolué
,
d'apport fort Mauvais Mauvais
Végétation na-
turelle
:
Rema'!lié faible à
faiblement l\Toyen moyenS
, Caféier, riz,
appauvri gravillons
bons cultures yi-
30 % vrières
15
faiblement
rajeuni Caféier, riz,
·95.200 ha faiblement Moyen Moyens bon cultures vi-
appauvri vrières
20 %
"
Peu évolué
d'apport fort Mauvais Mauvais Végétation na-
40 %
turellè
.'f Re ~t ~.,~:J.:i __ é "
;
Caféier, Riz,
re cc~:.~tx·e-
ment appau- lVIoyen Moy:en§ bons cultures \Ti-
vri 30 %
vrières, çacao
~
16 Peu évolué Moyen à Cacaoyer,; ca-
128.320 ha Modal fort
bons bons féier, ri~,
8 % cultures vi-
vrières
Remanié
colluvionné Moyen à Moyens Caféier, riz,
appauvri bonsfort cultures vi-
58 % vrières
Association
ou Juxtapo-,
sition
Superficie
Catégorie
de sol
%
Danger Caractères. Caractères
d'érosion physiques chimiques
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Aptitudes
17
54.000 ha
Faiblement
rajeuni
appauvri
20 %
Remanié
recouvre-
ment appau-
vri %17 0
Remanié
éluviés
60 %
Faiblement
rajeuni
faiblement
appauvri
16 %
lVIoyen
Faible à
moyen
Moyen
Moyens'
Moyens
Mauvais
graveleux
et sableux
Médiocres
bons
-
bons
-
Mauvais
bons
Caféier, riz,
cultures vi-
vrières
Caféier, riz
culture s vi-
vrières
Végétation na-
turelle
Coton, cultures
vivrières
18
49.000 ha
Remanié
recouvre-
ment fai-
blement ap- Moyen
pauvri 10 %
Moyens
Cotons, cultures
vivrières :
Remanié
colluvionné
i appauvri
70 %
fort Médiocres Médiocres
Végétation na- ;
turelle
Médiocre à
mauvais Médiocresà
à drainer mauvais
19
45.000 ha
20
34.000 ha
21
40.000 ha
Faiblement
rajeuni
appauvri
12 %
Pénévolués
modaux
7 %
Remanié
colluvionné
appauvri
75 %
Sol hydro-
morphe mi-
néral
Sol peu
évolué
dl apport
Sol hydro-
morphe mi-
néral
Sol peu
évolué
dt apport
Moyen
Moyen
Moyen à
fort
faible
faible
fai ble
faible
Médiocres
bons
Médiocres
médiocres
à drai-
ner
bons
lVIauvais
Moyens
bons
Médiocres
Moyens
déficience
en N et
P 20 5
lyroyens
à bon
Mauvais
Coton, cultures
vivrières
Coton, cultures
vivrières
Parcours
Riz inondé ou
coton après
drainage
Riz inondé
coton
Riz inondé si
légèrement ar-
gileux sinon
végétation na-
turelle
Végétation
naturelle
...
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v. 4. Conolueion
L'aménagement de la région devrait suivre les orientations
ci-après :
- Développement des zones les plus favorisées
- Amélioration des techniques culturales dans les zones mo-
yennes.
Mise en protection des zones les plus défavorisées.
Pour ce développement l'accent doit ~tre mis sur:
o La région forestière avec les associations et juxtaposi-
tions nO 2, 3, 7 et 16
o Les alluvions de la Marahoué, de la Lobo et de la Dé.
Ces surfaces peu ou pas cultivées peuvent servir de pole
d'attraction à une immigration.
Une amélioration des techniques agricoles doit ~treenvi­
sagée dans lee zones de mosaïque forêt-savane et de savane (asso-
ciation et juxtaposition nO 5, 8, 10, 11, 15, 17, 19) pour per-
mettre une utilisation plus rationnelle des sols les meilleurs
et l'installation d'un élevage extensif sur les sols les moins
favorables.
Enfin certaines zones très peu fertiles et très susceptibles
à l'érosion (associations et juxtapositions nO 1, 6, 9, 12, 13, 14,
18) sont à garder sous végétation naturelle, si possible avec
forêt de protection.
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CONCLUSION GENERALE
L'étude pédologique de la coupure au 1/200.000e de Séguéla
signale l'appartenance de cette zone au domaine ferrallitique. Les
sols sont très variés et liés assez étroitement à des processus
mécaniques de mise en place des matériaux. On observe en particulier
une séparation nette entre la partie Nord et Est de la carte et
la partie centrale et Sud-Ouest. Dans la partie centrale et Sud-
Ouest, le vieux socle ferrallitique cuirassé a été conservé, son
complexe absorbant est fortement désaturé et la cuirasse qui le
surmonte est, en voie de démantèlement. Dans cette zone partielle-
ment fossilisé de larges bas fonds portent la trace d'une pédogé-
nèse particulière (sols à ten.dance halomorphe).
Dans la partie Nord et Est l'érosion a en revanche agit
d'une façon beaucoup plus intense, démantelant les cuirasses et dé~
blayant les sols. On observe d~s sols rajeunis ou faiblement ra-
jeunis et assez fréquemment des affleurements rocheux. Sur roche
acide (granite et schiste) ce rajeunissement n'a pas limité le
développement des processus ferrallitiques. Sur roche basique par
contre, la lixiviation limitée des bases a orienté l'évolution
pédologique vers la formation de sols à mull, bruns, eutrophes
dans les positions les mieux drainées et de vertisols en positions
mal drainées.
Au rajeunissement se rattache un appauvrissement en argile
des horizons supérieurs. Lorsque celui-ci porte sur de grandes
épaisseurs, certains caractères des sols ferrugineux tropicaux
peuvent apparaître (pénétration de la matière organique, massivité
des horizons A). Ces caractères sont particulièrement nets sur
les matériaux très sableux.
L'opposition entre ces deux domaines pédologiques se réper-
cute sur le milieu végétal en séparant le bloc forestier de la ré-
gion centrale et Sud Ouest, des savanes du Nord et de l'Est. Cette
séparation végétale accentue encore la différenciation pédologique
les sols de savane sont soumis à une érosion plus intense donc à
un rajeunissement plus fort que les sols sous forêt.
En ce qui concerne la mise en valeur le but a atteindre est
une intensification de mise en culture des sols les plus riches
de la forêt ; une réorganisation agricole des zones de mosaïque
forêt-savane et de savane, en particulier par le développement
de l'élevage et une protection des sols de certaines régions très
sensibles à l'érosion.
Les niveaux cuirassés de la région du
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